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El explosivo avance de las comunicaciones y los cambios vertiginosos de 
la tecnología que se produjeron en las postrimerías del siglo XX, trajeron consigo 
la desaparición de las barreras geográficas y culturales y el surgimiento de 
nuevos saberes, tanto es así que, resulta difícil para el pensamiento tradicional 
no estar a la altura de estos desafíos. Esta situación plantea a la escuela peruana 
la necesidad de adaptarla a las acuciantes exigencias de la sociedad actual.  
 
Surge la necesidad de que los alumnos de todos los niveles de educación 
logren el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés, como 
lengua internacional para entrar en contacto con otras personas que hablan esa 
lengua, sea en su entorno o en otros.  
 
A pesar de los avances e innovaciones que se han producido en la 
enseñanza del idioma inglés, el aspecto fonético y gramatical del inglés sigue 
desatendido y no recibe el tratamiento adecuado. Ante esta situación, el presente 
trabajo de investigación nos ha permitido experimentar una innovación 
metodológica, en el cual el progreso tecnológico ha aportado una rica variedad 
de herramientas audiovisuales que van a favorecer que el estudiante logre 
autonomía en el aprendizaje del inglés. Pues este medio y material educativo no 
sólo cuenta con medios visuales, (es decir el libro) sino también medios 




Se plantea como objetivo general: Determinar el efecto que produce la 
aplicación de un texto fonético-gramatical como medio y material educativo en el 
logro de aprendizaje del inglés, en los alumnos de las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Ayaviri, 2013. 
 
En la metodología, se considera el tipo de investigación experimental y el 
diseño cuasi-experimental con pre y pos prueba, teniendo en consideración dos 
grupos intactos, por cuanto se quiere comprobar los resultados obtenidos en el 
grupo experimental. El grupo experimental estuvo conformado por 28 alumnos 
del quinto “F” y el grupo control por 25 alumnos del quinto “B” de la I.E.S. “Nuestra 
Señora de Alta Gracia” de Ayaviri. 
 
Como instrumentos de investigación se ha seleccionado la prueba escrita 
(pre-prueba y pos prueba) que han permitido determinar el aprendizaje que 
poseen los alumnos de ambos grupos de estudio, antes de iniciarse con la 
ejecución del trabajo de investigación y luego de ejecutado el experimento. Así 
mismo se aplicó la ficha de observación y lista de cotejos para registrar 
información sobre el aspecto actitudinal de los alumnos. 
 
Del presente trabajo de investigación concluimos que, no existe diferencia 
significativa en el logro de aprendizaje del inglés en los alumnos del grupo control 
y del grupo experimental en la prueba de entrada,   siendo la media para el grupo 
control de 11.92 y para el grupo experimental de 12.81, respectivamente, lo que 
permite deducir que ambos grupos entran al experimento en similares 
condiciones. Asimismo se identificó que sí existe diferencias significativas en el 
logro del aprendizaje del inglés en los alumnos del grupo control y el grupo 
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experimental, en la prueba de salida, siendo la media para el grupo control de 
12.84 y para el grupo experimental de 15.72, respectivamente, lo que permite 
deducir que luego de la aplicación del texto fonético gramatical como medio y 
material educativo se ha notado un mejor logro de aprendizaje del inglés en el 
grupo experimental, existiendo una diferencia de  
2.88 puntos entre ambos grupos. Finalmente la aplicación del diseño estadístico, 
demuestra que para la prueba de dos colas con nivel de significancia = 0.05 y 50 
grados de libertad el valor de t = -4.848 > 2.00. Por lo que se asume que dicho 
valor cae en la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna que dice que existe diferencias entre los puntajes 
obtenidos por el grupo de control y el grupo experimental en la prueba de salida. 
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The explosive progress in communications and the rapid changes in 
technology that occurred in the late twentieth century brought about the 
disappearance of geographical and cultural barriers and the emergence of new 
knowledge, so much so that it is difficult for traditional thinking not living up to 
these challenges. This raises the Peruvian school the need to adapt to the 
pressing demands of today's society. 
 
Therefore, the need arises for students of all levels of education achieved 
the development of communicative competence of English as an international 
language to contact other people who speak that language, in either your 
environment or other. 
 
However, despite the advances and innovations that have occurred in the 
teaching of English language, English phonetic and grammatical aspect remains 
unattended and not properly treated. Against this background, this research has 
allowed us to experience a methodological innovation, technological progress 
which has provided a rich variety of audiovisual tools that will encourage the 
student to achieve autonomy in learning English. For this media and educational 
material not only has visual media (ie book) but also audiovisual media 




Therefore, it is the general objective: To determine the effect of the 
application of a grammatical phonetically as medium and educational material on 
the achievement of learning English, students of the Secondary Educational 
Institutions in the city of Ayaviri, 2013 Text . 
 
In the methodology, considering the type of experimental research and 
quasi-experimental design with pre and post test, taking into account two intact 
groups, because you want to check the results obtained in the experimental 
group. The experimental group consisted of 28 students of the fifth "F" and the 
control group of 25 students from the fifth "B" of the IES "Our Lady of Alta Gracia" 
Ayaviri. 
 
The research tools is selected the written test (pre-test and post-test) that 
have identified the learning that students possess both study groups, before 
starting the execution of the research and then executed experiment. Also the 
observation sheet and list of comparisons was used to record information about 
the attitudinal aspect of students. 
 
Finally this research we can conclude that there is no significant difference 
in learning achievement of English learners of Control Group and Experimental 
Group in the entrance test, the mean for the control group 11.92 and for the group 
12.81 experimental respectively, leading to the conclusion that both groups enter 
the experiment under similar conditions. It also identified that if there is significant 
difference in learning achievement of English learners in the control group and 
the experimental group, output test, the mean for the control group 12.84 and 
15.72 the experimental group, respectively, indicating clearly that after the 
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application of grammatical and phonetic text as a means educational material has 
noticed a better English learning achievement in the experimental group, with a 
difference of. 2.88 points between the two groups. Finally, the application of 
statistical design, demonstrates that the two-tailed test with significance level = 
0.05 and 50 degrees of freedom the value of t = 4848> 2.00. It is assumed that 
the value falls in the rejection region, then the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis that says there differences between the scores for the 
control group and the experimental group output test is accepted. 
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El aprendizaje del idioma inglés, además de su significación social y 
cultural, constituye una disciplina cada vez más importante en el mundo de hoy, 
por el alto nivel de desarrollo científico-técnico y la colaboración internacional 
entre los pueblos.  
 
Actualmente en el Perú se ha implementado en instituciones educativas y 
universidades la obligatoriedad del aprendizaje del inglés como idioma 
extranjero, por ser uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, 
como tal, se convierte en una herramienta útil en la formación integral de los 
estudiantes, pues les permite el acceso a la información para satisfacer las 
exigencias académicas actuales, desenvolverse de manera eficiente en diversas 
situaciones de la vida al entrar en contacto con personas que hablan inglés de 
otros entornos sociales y culturales, así como para transitar laboralmente en 
diferentes contextos. 
 
Por eso, que todos los estudiantes del nivel secundario deben aprobar el 
área de inglés. Sin embargo, muchos se frustran al no poder lograr sus objetivos, 
por la dificultad que tienen para el dominio de éste idioma, por lo que siempre 
concluimos que las metodologías que se aplican en la enseñanza-aprendizaje 




Es cierto, que el logro del aprendizaje del inglés depende del uso 
adecuado de las diferentes estrategias metodológicas, pero también se debe 
considerar y de manera prioritaria los medios y materiales que permitan que la 
adquisición de conocimientos y habilidades para el inglés sean más sencillas, 
útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional.  
 
Es así, que la investigación pretende conocer los efectos que producirá la 
aplicación de un texto fonético-gramatical como medio y material educativo para 
el logro del aprendizaje del área de inglés, en los alumnos de las instituciones 
educativas secundarias de la ciudad de Ayaviri - 2013.  
 
Este recurso educativo ha sido elaborado para el desarrollo de las 
competencias comunicativas de la fonética y la gramática del inglés, utilizando 
no sólo medios visuales, (el libro) sino también medios audiovisuales 
(multimedia) de todo el contenido del texto. 
 
La presente investigación pretende coadyuvar al mejoramiento del 
aprendizaje del inglés en todos los ámbitos educativos, con especial referencia 
en el nivel secundario, desde una visión globalizada al amparo de los nuevos 
paradigmas educativos que rigen en nuestro país, destacando el caso particular 
de las instituciones de educación secundaria de la ciudad de Ayaviri. 
 




En el primer capítulo, se expresa el planteamiento del problema de 
investigación, la descripción del tema, justificación y objetivos de investigación, 
los cuales permiten afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. 
 
En el segundo capítulo, se considera el marco teórico, en el que se 
menciona los antecedentes de la investigación los cuales guardan relación con 
nuestro trabajo, las bases teórico científicas, que tienen la finalidad de dar 
soporte teórico a nuestra investigación, definición de términos básicos, hipótesis 
y finalmente el sistema operacional de variables. 
 
En el tercer capítulo, se especifica el diseño metodológico, el tipo y nivel 
de la investigación; también forma parte el plan de tratamiento de datos, así 
como el diseño estadístico que se aplica para comprobar la veracidad de la 
hipótesis planteada. 
 
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación, el 
resultado del procedimiento estadístico entre las variables de estudio, con su 
correspondiente análisis y discusión de resultados. Conclusiones, sugerencias, 
bibliografía y los anexos. 
 
Finalmente se ilustran  las conclusiones y se proponen las sugerencias. 












1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El avance tecnológico y las relaciones cada vez más cercanas 
entre los países del mundo, en los aspectos: político, económico, cultural 
y social, son algunos de los cambios que enfrenta actualmente nuestro 
país y que son necesarios mencionar para fundamentar la necesidad de 
aprender una lengua extranjera. 
 
El inglés es el idioma adoptado en nuestro país como parte del 
currículo oficial, para que sea impartido en todas las instituciones 
educativas estatales y privadas del nivel básico y superior. Esto se debe 
a que el inglés es el idioma más comercial en el mundo, pues existe una 
gran variedad de productos que contienen los manuales de instrucciones 
en este idioma,  así mismo las publicaciones de los avances de la ciencia 




Es por ello, que el inglés en la educación básica regular, está 
orientado a lograr las competencias comunicativas, para permitirles a los 
alumnos el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para ampliar su horizonte cultural, además de crearles las 
condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías 
innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras 
lenguas. D.C.N. (2008) 
 
Estas demandas están contenidas en los propósitos de la 
educación básica regular al 2021, formuladas en el Diseño Curricular 
Nacional, donde menciona: “El aprendizaje del inglés como lengua 
internacional, contribuye – en el marco de la globalización - a fortalecer 
en los estudiantes su competencia comunicativa para entrar en contacto 
con otras personas que hablan esa lengua, sea en su entorno o en otros”. 
D.C.N.  (2008). 
 
Estas demandas contenidas en los planes y programas de la 
educación secundaria, son dignos de análisis, porque en algunas 
instituciones educativas no se cuentan con los recursos educativos ni las 
tecnologías necesarias para que los docentes puedan apoyarse en ellas 
y desarrollar mejor su labor educativa. 
 
A pesar de ello, los docentes con el fin de lograr un aprendizaje 
significativo en los alumnos, no sólo impartan clases, sino que también 
contribuyen a la creación de nuevas metodologías, medios y materiales  
y técnicas, que hacen más sencilla la adquisición de conocimientos y 
habilidades que les sean útiles y aplicables en su vida personal, 




Es así, que la presente investigación pretende conocer los efectos 
que producirá la aplicación de un texto fonético-gramatical como medio y 
material educativo para el logro del aprendizaje del área de inglés, en los 
alumnos de las instituciones educativas secundarias de la ciudad de 
Ayaviri - 2013.  
 
Este recurso educativo ha sido elaborado para el desarrollo de las 
competencias comunicativas de la fonética y la gramática del inglés, 
utilizando no sólo medios visuales y el libro sino también medios 
audiovisuales (multimedia) de todo el contenido del texto. 
 
Pues, la fonética está relacionada con la pronunciación y 
entonación, elementos inherentes a la producción del sonido y la 
gramática. Contribuye a una mejor producción de los textos con 
coherencia y corrección lingüística, logrando con ello el desarrollo de las 
competencias comunicativas del inglés. 
 
Conocemos que los medios y materiales educativos,  son 
instrumentos indispensables en la formación académica, porque  
proporcionan información y guían el aprendizaje; es decir, aportan una 
base concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el 
aumento de los significados (Ogalde C. y Bardavid N., 2007); más aún, si 
estos logran que el aprendizaje sea más duradero y brinden una 
experiencia real que estimule la actividad de los alumnos;  y que no solo 
transmitan información, sino que actúen como mediadores entre la 




Por eso, seleccionar un medio y material educativo adecuado es la 
clave para aprovechar su potencialidad práctica, a respecto Marqués 
Graells (2001), afirma: "Cuando seleccionamos medios y materiales 
educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad 
objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 
específicas están en consonancia con determinados aspectos 
curriculares de nuestro contexto educativo". De ahí que la selección de 
dicho material se realizará de manera contextualizada en el marco del 
diseño de una intervención educativa concreta, para el logro del 
aprendizaje del área de inglés. 
 
Es por ello que pretendemos experimentar la presente innovación 
metodológica, en el cual el progreso tecnológico ha aportado una rica 
variedad de herramientas audiovisuales que van a favorecer que el 
estudiante logre autonomía en el aprendizaje, dentro del marco de un 
proceso bien organizado y que la enseñanza del inglés no se centre en 
la utilización de un texto seguido al pie de la letra, sino que de paso a la 
creatividad de parte de docentes y estudiantes. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1 INTERROGANTE GENERAL 
¿Qué efectos produce la aplicación de un texto fonético-gramatical como 
medio y material educativo para el logro del aprendizaje del inglés, en los 





1.2.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 
 ¿Cuál es el logro del aprendizaje del inglés en los alumnos del grupo 
control y grupo experimental antes de la aplicación del texto fonético-
gramatical como medio y material educativo, en los alumnos de las 
instituciones secundarias de la ciudad de Ayaviri, 2013?. 
 
 ¿Cuál es el logro de aprendizaje del inglés mediante la aplicación del 
texto fonético-gramatical como medio y material educativo, en los 
alumnos del grupo control y grupo experimental de las instituciones 
educativas secundarias de la ciudad de Ayaviri, 2013?  
 
 ¿Cuál es el efecto de la aplicación del texto fonético-gramatical como 
medio y material educativo para el logro del aprendizaje del inglés en 
los alumnos del grupo control y grupo experimental, después de 
ejecutado el experimento, en los alumnos de las instituciones 
educativas secundarias de la ciudad de Ayaviri, 2013? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación en el orden metodológico 
permitió aplicar la metodología científica como un proceso racional 
sistematizado, coherente con todos sus procedimientos, empleando una 
estrategia adecuada al tipo de investigación, para generar nuevos 
conocimientos, los cuales a su vez producirán nuevas ideas e 
interrogantes para investigar, lo que  permitirá el avance de la ciencia y 
la tecnología. 
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En el orden teórico permitió incrementar conocimientos nuevos, 
producto de la investigación científica e identificar los efectos que 
producirá la aplicación de un texto fonético-gramatical como medio y 
material educativo para el logro de aprendizaje del inglés en los alumnos 
de las Instituciones Educativas Secundarias de la ciudad de Ayaviri. Pues 
la aplicación de la presente innovación metodológica permitirá que los 
docentes dejen de lado la enseñanza tradicional del inglés, centrada 
únicamente en la utilización de un texto seguido al pie de la letra, sino 
que se haga uso también de las tecnologías de la información y 
comunicación, lo que ayudará en gran parte a resolver el problema de la 
enseñanza del Inglés. Pues, este recurso educativo no sólo cuenta con 
un medio visual y el libro, sino también, con un medio audiovisual 
(multimedia) de todo el contenido del texto. Lo que permitirá que los 
alumnos aprendan de una manera entretenida y creativa. 
 
En el orden aplicativo los conocimientos teóricos deben ser 
aplicados en la solución de problemas de la realidad, lo que constituye la 
dialéctica del conocimiento de relación recíproca entre la teoría y práctica. 
En tal sentido el siguiente trabajo permitió incorporar un nuevo texto, que 
pretende cubrir las áreas básicas del conocimiento del inglés, como la 
fonética y la gramática, haciendo uso, no sólo de medios visuales sino 
también audiovisuales, dentro del marco de un proceso bien organizado, 
que favorezca a que el estudiante logre autonomía en su aprendizaje, 
dándole la posibilidad de que cada alumno pueda trabajar de manera 
personal, a su propio ritmo, en función de su grado real de asimilación y 
progreso, sin límites en cuanto al tiempo que puede dedicar a la práctica 
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y consolidación de su aprendizaje, haciendo que éste proceso sea más 
efectivo y dinámico. 
Son estas, algunas de las razones, que nos motivaron a realizar la 
investigación y desde una perspectiva de la profesión docente. 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar los efectos que produce la aplicación de un texto fonético-
gramatical como medio y material educativo en el logro de aprendizaje del 
inglés, en los alumnos de las instituciones educativas secundarias de la 
ciudad de Ayaviri, 2013. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar el logro de aprendizaje del inglés en los alumnos del grupo 
control y grupo experimental antes de la aplicación del texto fonético-
gramatical como medio y material educativo. 
 
 Identificar el logro de aprendizaje del inglés en los alumnos del grupo 
control y grupo experimental después de la aplicación del texto 
fonético-gramatical como medio y material educativo. 
 
 Establecer y comparar el efecto de la aplicación del texto fonético-
gramatical como medio y material educativo para el logro de 
aprendizaje del inglés en los alumnos del grupo control y grupo 












MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Luego de haber realizado la búsqueda de antecedentes 
bibliográficos, no existe ningún trabajo relacionado a la presente 
investigación a nivel local y regional; sin embargo, hacemos mención de 
algunas investigaciones a nivel internacional y nacional que de alguna 
manera tienen relación con el presente trabajo, siendo las siguientes: 
 
 A NIVEL INTERNACIONAL 
GARCÍA MATA, Jorge (2003), ha realizado un trabajo de 
investigación titulado: La autenticidad de los materiales de enseñanza-
aprendizaje y el uso de los medios de comunicación audiovisual en 
la clase de inglés en estudiantes de la Universidad de Málaga. 
Llegando a la siguiente conclusión: La autenticidad de los materiales de 
enseñanza aprendizaje permiten el aprendizaje del inglés, ya que al ser 
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auténticos son rigurosamente seleccionados y diseñados cumpliendo una 
función de naturaleza social y más amplia. 
 
 A NIVEL NACIONAL 
PORTAL PINO, Gladys (2007). A través de la Revista 
Iberoamericana, ha realizado una investigación titulada: “Los materiales 
educativos y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
los institutos superiores pedagógicos del país”, en el que se evidenció 
que el uso frecuente de los materiales educativos facilita el mejor 
aprendizaje del idioma inglés, favoreciendo el logro de las competencias 
esperadas en los estudiantes. 
 
NINAMANGO, Pedro (2009). Realizó un interesante trabajo de 
investigación, descriptiva correlacional, llevándose a cabo en las zonas 
urbanas y rurales de 8 departamentos del Perú: Arequipa, Lima, 
Cajamarca, Ayacucho, Puno, Madre de Dios, Junín y Loreto. Los 
resultados de la investigación determinaron que las actitudes de hacia el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de educación secundaria en 
el Perú no son homogéneas, siendo Arequipa el departamento con 
mejores actitudes hacia el aprendizaje de este idioma y el departamento 
de Loreto el que ocupa el último lugar, esto nos indica que no existe una 
conciencia de la importancia de aprender el idioma universal. 
 
GONZALES BARRÓN, Fernanda. (2010). Realizó una 
investigación exploratoria sobre “El uso de los materiales auténticos 
(libros auténticos) como apoyo didáctico en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje del idioma inglés”. Manifiesta que la mayoría 
de los estudiantes afirman que aunque la comprensión en clase aumenta 
con el uso del material auténtico, la funcionalidad de los conocimientos 
del curso de inglés, no está siendo adquirida, pues es necesario que el 
alumnado aplique sus conocimientos en el medio ambiente que lo rodea, 
por tanto, el docente debe de concretar el uso de estrategias que 
coadyuven a la aplicación de dichos conocimientos. Por su parte la 
mayoría de los profesores consideran que el uso de los materiales 
auténticos ayuda a sus educandos a comprender mejor el tema, ya que 
éstos proveen escenarios actuales y reales al proceso de enseñanza. 
 
AMORETTI ZUÑIGA, María Elena. (2010). Realizó una 
investigación correlacional titulada: “Los materiales educativos y su 
relación con las habilidades cognitivas en el aprendizaje del idioma 
inglés en los alumnos de la Institución Educativa PNP Teodosio 
Garnica Franco de Ica. Llegando a la conclusión que los materiales 
audiovisuales influyen en forma significativa en el aprendizaje de los 
alumnos, reflejando ambas partes (fases y resultados) una percepción 
positiva, tanto de los docentes como de los alumnos. El desarrollo de las 
habilidades cognitivas influye en el aprendizaje de los estudiantes para 
mejorar su capacidad en todo el proceso de aprendizaje. 
 
CORONEL LEÓN, Edith Lourdes. (2010), Realizó una 
investigación correlacional titulada: Los medios visuales y el 
rendimiento académico en el área de inglés del Instituto Gelicich – 
El Tambo. Llegando a la conclusión que los medios visuales se utilizan 
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para comprender mejor los contenidos textuales y la comunicación en las 
clases y de manera peculiar en el área del inglés, por ello existe una 
correlación positiva con el rendimiento académico. 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
2.2.1 MEDIOS  
Según refiere Flores, A. (1992) citado por Chirinos (2003) los 
medios son los canales a través de los cuales se comunican los mensajes, 
estos pueden ser: el medio visual, el medio auditivo o sonoro y el medio 
audiovisual. 
 
Giddens (1990), refiriéndose a los medios, los define: como objetos 
culturales en el sentido de artefactos que trascienden los contextos de 
presencia y estado pero que son distintos los objetos en general en la 
medida que incorporan formas de significación ampliada. 
 
A partir de esta formulación, se entiende que los textos pueden 
identificarse como los objetos culturales por excelencia. 
 
De lo anterior se establece que medio es todo aquello que 
interrelaciona entre el emisor y receptor en un proceso comunicativo. 
 
2.2.2 MEDIOS EDUCATIVOS 
Castañeda y Meredith, citados por Chirinos (2003), afirma que 
medio educativo es todo aquello que facilita el aprendizaje y coadyuva al 
desarrollo o realización de la persona. Es, por tanto un concepto amplio 
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que incluye recursos teóricos y técnicos, vivencias y experiencias 
prácticas, recursos mentales y materiales. Así un medio educativo podría 
ser un artículo de periódico, una canción escuchada en la radio, una 
anécdota relatada, la observación de un fenómeno natural, etc. 
 
Zabalza (1994), refiriéndose al terreno educativo, subraya la 
importancia de los medios a la hora de fijar la cultura seleccionada como 
contenido formativo en las escuelas. Los medios tienden a legitimar la 
cultura que transmiten y en este proceso, especialmente los medios 
audiovisuales, tienden a convertirse ellos mismos en mensaje cultura, 
donde, “el medio es el mensaje”. 
 
De lo anterior se deben deducir las claves que justifiquen 
pedagógicamente los usos mediáticos de los medios con fines educativos. 
 
Para Castañeda, citado por Chirinos (2003), un medio es un objeto, 
un recurso instruccional que proporciona al alumno una experiencia 
indirecta de la realidad y que implica tanto la organización didáctica del 
mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico necesario para 
materializar ese mensaje. 
 
Por otro lado Ellen, citado por Rojas (2003) considera al medio 
como: “recurso instruccional que representa todos los aspectos de la 
mediación de la instrucción a través del empleo de eventos reproducibles, 
incluye los materiales, los instrumentos que llevan esos materiales a los 
alumnos y las técnicas o métodos empleados”. 
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Para los fines de la presente investigación, manejaremos la 
concepción de medio educativo, como aquel que lleve a los estudiantes a 
motivarse y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje del área de 
inglés y que estimule la función de los sentidos,  para acceder de una 
manera más fácil a los conocimientos, desarrollando habilidades, 
destrezas, capacidades, así como la formación de los valores. 
 
Los medios como elementos curriculares que son , no funcionan en 
el vacío, sino dentro del currículo, por ello, cualquier pretensión de 
abordarlos este espacio decisional , contextual, institucional, simplemente 
lleva a acumular e introducir nuevos aparatos en el aula, que más o menos 
pronto son olvidados por el profesor, , y relegados a funciones lúdicas y 
motivadoras. 
 
Las posibles virtualidades que puedan tener en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, no dependerán exclusivamente del medio en sí, 
sino de las relaciones que establezca con otros elementos curriculares: 
contenidos, métodos, estrategias, contexto de aprendizaje, criterios e 
instrumentos de evaluación. Y es en función de lo mismo donde adquirirán 
sus posibles significaciones educativas. 
 
Desde esta óptica Sevillano (1990), plantea que el papel de los 
medios en el proceso instructivo , no es el de meros recursos o soportes 
auxiliares, ocasionales, sino elementos configuradores de una nueva 
relación, profesor-alumno, aula, medio ambiente, contenidos, incidiendo 
en los procesos cognitivos y actitudinales de los alumnos. 
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No se debe olvidar el papel de los medios educativos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, como elementos que hacen más fácil y 
efectiva la comunicación entre el docente y los alumnos reviste gran 
importancia. El efecto que su uso provoque depende de las vías 
sensoriales que se estimulen, es decir, entre más sentidos participen de 
la percepción de la información, más profundas serán las experiencias y 
por lo tanto más efectivo el aprendizaje. Los siguientes datos confirman la 
importancia que tienen determinadas combinaciones en el uso de los 
medios, pues aprendemos 1% mediante el gusto, 1.5% mediante el tacto, 
3.5% mediante el olfato, 11% mediante el oído y 83% mediante la vista. 
 
De la misma manera Legorreta (2005) manifiesta que retenemos 
10% de lo que se lee, 20% de lo que escucha, 30% de lo que se ve, 50% 
de lo que se ve y escucha, 70% de lo que se dice y discute y 90% de lo 
que se dice y luego se realiza. 
 
2.2.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y USO DE MEDIOS EDUCATIVOS 
No existen criterios o fórmulas absolutas que determinen la mejor 
selección de medios educativos, por lo tanto los criterios resultan 
variables, pero Méndez (1998), considera los siguientes criterios: 
 
 Correspondencia con el objetivo.- El medio debe ser el apropiado. 
Este debe ser seleccionado en base a su capacidad para apoyar el 
objetivo enunciado. Si el profesor sabe que enseñar y que serán 
capaces de hacer los alumnos después de la instrucción, es posible 
seleccionar un medio que permita a estos adquirir la conducta 
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esperada. Por ello, la selección de los medios debe hacerse teniendo 
en cuanta los objetivos y contenidos que se desean alcanzar y 
transmitir. 
 Debe haber correspondencia con las características de los alumnos.- 
Los medios para comunicar un mensaje deben adecuarse a las 
características del estudiante. Entre las características que se 
relacionan con el aprendizaje, tenemos: ritmo de aprendizaje, 
habilidad verbal, destrezas de percepción auditiva y visual, estilo de 
aprendizaje, experiencia en el uso del medio, inteligencia, motivación, 
etc. que son de gran utilidad. Sin embargo también se debe tomar en 
cuenta las características como: edad, nivel sociocultural y educativo. 
 Costo.- Aunque el argumento económico no debe limitar la utilización 
del medio óptimo, sin embargo siempre debemos tomarlo en cuenta. 
 Disponibilidad.- Conviene utilizar fundamentalmente los recursos del 
medio, de la comunidad. 
 Calidad técnica.- Las ideas se presentan en forma clara y realista sin 
exagerar los rasgos. 
 Función del medio.- Algunos medios orientan, motivan, permiten 
retener y desarrollar el aprendizaje y las destrezas mentales. 
 Cantidad de información a transmitirse.- ha de evaluarse los niveles y 
sabremos que los sistemas simbólicos imparten mayor información 
que la imagen, los medios visuales motivan la participación directa de 
los alumnos. 
 Los factores físicos.- estos aludirán a la organización del grupo, 




2.2.4 VENTAJAS EN LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS 
Para Márquez (2000), cada medio didáctico ofrece unas 
determinadas prestaciones y posibilidades de utilización en el desarrollo 
de las actividades de aprendizaje, que en función del contexto le pueden 
permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios alternativos. 
Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos 
considerar el contexto de aplicación (un material multimedia hipertextual 
no es mejor que un libro convencional). Estas diferencias entre los 
distintos medios vienen determinados por sus elementos estructurales. 
 
Al respecto Martínez (2007) manifiesta que el sistema simbólico 
que utilizan los medios educativos para transmitir la información: texto, 
voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento tienen implicancias 
pedagógicas, por ejemplo: hay información que se comprende mejor 
mediante imágenes, algunos captan mejor las informaciones icónicas 
concretas que las verbales abstractas. 
 
El contenido que presenta y la forma  en que lo hace, la plataforma 
tecnológica que sirve de soporte y actúa como instrumento de mediación 
para acceder al material, ello porque no siempre se cuenta con la 
infraestructura que requieren determinados medios, ni los alumnos 






2.2.5 EFECTOS DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS EN EL 
APRENDIZAJE 
De acuerdo con López (2006), los efectos de los medios en el 
aprendizaje serían dependientes de la interacción de las siguientes 
variables: 
 
VARIABLES DE LOS MEDIOS 
 Información transmitida 
 Sistema de símbolos. 
 Modo de estructuración y representación simbólica de la información. 
 
VARIABLES DE LOS SUJETOS 
 Saberes previos 
 Estilos y habilidades cognitivas 
 Actitudes, intereses y motivación 
 Otras variables individuales. 
 
VARIABLES DEL CONTEXTO DE USO DE LOS MEDIOS 
 Demandas de la tarea. 
 Estrategias instructivas 
 Interacción medios-profesores-alumnos 
 
Al respecto Gimeno (1995), indica que: “No es consecuencia lógica 
que por el hecho de disponer en las aulas con avanzados equipos 
audiovisuales e informáticos o tener sobre el tejado una antena 
parabólica, la escuela éste abierta al mundo, tener la escuela lleno de 
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nuevos aparatos no quiere decir nada pedagógico o cultural; en todo caso 
puede aludir a la capacidad adquisitiva de la escuela”. Por lo tanto se 
considera que los medios, sea de cualquier tipo, independientemente de 
su potencialidad tecnológica e instrumental, son simplemente 
instrumentos curriculares que deberán de ser movilizados por el profesor 
cuando el aprendizaje lo justifique. Ello nos llevará a tener que asumir una 
serie de principios generales sobre los mismos. 
 
Según Cabero (2001) el aprendizaje no se centra en el medio, sino 
fundamentalmente sobre la base de las estrategias y técnicas didácticas 
que apliquemos sobre él. 
 
Méndez (1998) manifiesta que el profesor es el elemento más 
significativo para concretar el medio educativo dentro de u8n contexto 
determinado  de enseñanza-aprendizaje, él con sus creencias y actitudes 
hacia los medios en general y hacia medios concretos determinará las 
posibilidades que puedan desarrollar  en el contexto educativo, pues todo 
medio funciona en un contexto complejo: psicológico, físico, organizativo 
y didáctico de modo que verá condicionado por el contexto y 
simultáneamente condicionará a éste. 
 
Al respecto Santana (2009), nos dice que el alumno no es un 
procesador pasivo de información, por el contrario es un receptor activo y 
consciente de la información mediada que le es presentada de manera 
que con sus actitudes y habilidades cognitivas determinará la posible 
influencia cognitiva, afectiva y psicomotora del medio. 
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Es por ello que los medios son solamente unos elementos 
curriculares que funcionan en interacción con otros y en consecuencia su 
significación en el proceso de enseñanza-aprendizaje dependerá de las 
decisiones que se adopte respecto al resto de componentes, al mismo 
tiempo las decisiones tomadas  sobre éstos repercutirán en el resto de los 
componentes del sistema. 
 
Y, por último, no existe el “supermedio”, no hay medios mejores 
que otros, su utilidad depende de la interacción de una serie de variables 
y de los objetivos que se persigan, así como de las decisiones 
metodológicas que impliquemos sobre los mismos. 
 
2.2.6 FINALIDAD DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS 
Cochachi (2004) manifiesta que la finalidad que tienen los medios 
educativos son los siguientes: 
1. Activar la participación de los alumnos en la construcción de sus 
aprendizajes. 
2. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, 
ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 
estudiados. 
3. Motivar la clase. Despertar y mantener el interés de los alumnos. 
4. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 
conceptos. 
5. Ayudar al docente a desarrollar una clase dinámica, exitosa, activa y 
productiva. 
6. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 
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7. Despertar la capacidad de observación y apreciación de los recursos 
de la naturaleza. 
8. Economizar esfuerzos para conducir a los estudiantes a la 
comprensión de hechos y conceptos. 
9. Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más 
viva y sugestiva que puede provocar el material. 
10. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo 
de las habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la 
construcción de los mismos por parte de los alumnos. 
11. Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los alumnos. 
  
2.2.7 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EDUCATIVOS 
No existe una clasificación definitiva de los medios educativos, 
existen diversitos criterios para clasificarlos. 
 
 Así, López (2006) sostiene que la mayoría de los autores 
(Churchill, Arce, Hossana, Gallego y Méndez) consideran como eje central 
de este proceso de clasificación de los medios didácticos a la eficacia 
didáctica. 
 
Por los fines que persigue la presente investigación optaremos por 
la clasificación basada en el canal de la percepción, de acuerdo a éste 
criterio pueden señalarse tres categorías de medios: Los medios visuales, 








A. MEDIOS VISUALES 
Material Impreso (Libro) 
Filminas 
Carteles 
Murales e lustraciones 
Rotafolio 
Pizarra acrílica y magnética 
 
 















2.2.8 SELECCIÓN DE LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
Lui, (1994) indica que los medios y materiales educativos son muy 
variados. Cada uno tiene sus ventajas y limitaciones. No hay ninguno que 
sea el mejor, que abarque todas las ventajas y tampoco hay ninguno que 
pueda cumplir todas las funciones o satisfacer las necesidades de todos 
los profesores o estudiantes. La eficacia de los medios y materiales 
depende de factores subjetivos y objetivos. Los factores subjetivos 
dependen de si la selección y aplicación del profesor es apropiada. Los 
factores objetivos dependen de si el ambiente didáctico es agradable. 
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Cada medio tiene cierta eficacia. Para conseguir el objetivo del 
aprendizaje, se pueden elegir varios medios.   
 
a) Según el objetivo de la enseñanza.   
Lewis y Paine (1986) consideran que "lo más importante al elegir 
los medios y materiales es evaluar si se puede conseguir el objetivo de la 
enseñanza". Según los distintos objetivos, se utiliza diferentes medios. 
Por ejemplo, para aumentar la capacidad auditiva se necesitan medios 
tales como las cintas y la radio. 
 
Para presentar la geografía de España o América Latina sólo hace 
falta un mapa en un pequeño grupo, sin embargo, en un grupo de 
numerosos alumnos se puede enseñar en transparencias o diapositivas. 
A través de la radio, cintas y discos compactos se introduce la música 
pero cuando se habla de Flamenco o Tango, compuestos de música y 
danza, es mejor que se utilice la televisión o videos por su combinación 
de sonidos e imágenes. Cada medio tiene su función didáctica, pero si se 
utilizan medios inadecuados o se aplican mal a los contenidos, no sólo no 
ayuda nada en la enseñanza sino que también contradice su propia 
utilidad. Perry y Rumble, (1987). 
 
 Lewis y Paine (1986) indican también que no ha de pensarse que 
el efecto de los medios de alta tecnología es mejor que los de la baja 
tecnología. Además, sugieren usar los medios más sencillos y más fáciles 




Según las características de los estudiantes.   
Las características de los estudiantes incluyen sus necesidades y 
su conocimiento básico del estudio. Si la base del estudio es deficiente, 
se necesitan más dichos medios para la enseñanza. Sobre todo, en la 
expresión de los conceptos abstractos, se necesita recurrir a los medios 
para concretarlos, así que se entiendan más fácilmente. Así, por ejemplo, 
la cultura de los países hispánicos es una clase para los estudiantes del 
primer curso, que casi desconocen el mundo hispánico, donde, a través 
de la estimulación del contacto audiovisual, se puede transmitir 
información más directa y objetivamente. 
   
Según el contenido del material.    
A distintas clases y materiales convienen distintos medios. En las 
clases de Fonética, Conversación, Laboratorio, Traducción, Composición, 
Cultura o Arte se pueden aplicar distintos medios y métodos para 
comunicar los contenidos.   
 
Según las características del medio.   
Los medios son variados y tienen distintas características. Algunos 
medios sobresalen en la expresión de acciones, como películas y videos. 
Algunos favorecen que los estudiantes observen con atención, tales como 
maquetas, dibujos. 
 
Las transparencias destacan en enseñar los conceptos. Las multi-
imágenes pueden provocar en los estudiantes reacciones. Las ventajas 
del sistema de audio videos interactivo consisten en una comunicación 
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mutua y en la participación de los estudiantes. Debajo se indican las 
ventajas y limitaciones de los medios en el uso de la enseñanza. Lui, 
(1994). 
 
2.2.9 SELECCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
Flores, (2001) menciona que los medios audiovisuales han tenido 
mayor desarrollo en los últimos años. Entre los medios audiovisuales que 
puede utilizar el maestro como apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje tenemos: Los programas de televisión educativa, las 
grabaciones, las diapositivas, los multimedios, etc. 
 
Al respecto Palau, (2003) afirma que en las escuelas siguen 
empleándose con cierta frecuencia los medios más antiguos para la 
enseñanza: la palabra hablada y la escrita en la pizarra. Aún este último 
elemento es empleado por los profesores en pésima condiciones de 
conservación.  
 
Ello debido al alto costo de producción y consiguientemente de 
compra. Además el uso de materiales audiovisuales, obligan a institución 
educativa a contar con el equipamiento académico para la utilización 
adecuada del recurso audiovisual. Es decir deben tener una grabadora, el 
proyector de diapositivas, un VHs, el televisor, un proyector multimedia, 
etc. 
 
2.2.10 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 




a) SOBRE EL CONTENIDO 
 Contiene información actualizada, de acuerdo con los avances 
científico – tecnológicos del área de inglés. Tanto en los aspectos 
teóricos como en la práctica. 
 Representa e ilustra de forma intuitiva lo que se explica verbalmente 
para facilitar su enseñanza-aprendizaje. 
 Los términos y símbolos que se utilizan están elaborados con 
propiedad. 
 Es pertinente con los objetivos de la investigación. 
 
b) SOBRE LA DIDÁCTICA 
 Está orientado al apoyo del currículo, en forma total o parcial. 
 Existe una presentación gradual de actividades, empezando por las 
más sencillas hasta llegar a las más complejas. 
 Contiene suficientes actividades de ejercitación para favorecer su 
autoaprendizaje y preguntas para una autoevaluación del alumno. 
 Los contenidos están de acuerdo al nivel de comprensión de los 
educandos a los que está dirigido el material. 
 
c) SOBRE  EL ASPECTO TÉCNICO 
 Emplea adecuadamente la combinación de texto, sonido, imágenes, 
animación y video. 
 El uso de los elementos multimedia aproximan al alumno a la realidad 
de lo que se quiere enseñar. 




 Poseen efectos motivadores que despierten el interés y la atención de 
los alumnos. 
 
2.2.11 SELECCIÓN DE MEDIOS VISUALES (TEXTO) 
Ogalde. (2001) nos dice que el medio impreso más importante es 
el  libro de texto, es uno de los medios impresos que en su desarrollo  
presenta didácticamente el contenido de los programas curriculares de 
una determinada asignatura, área o grado  de estudios, siguiendo los 
lineamientos metodológicos  de la correspondiente asignatura/área, 
producidos para uso escolar. 
 
Al respecto Borges (2005), señala… “de los diversos medios 
inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los demás 
son extensiones de su cuerpo, solo el libro es una extensión de la 
imaginación y la memoria. 
 
El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el 
sistema educativo, su característica más significativa, es que presentan 
un orden de aprendizaje y un modelo de enseñanza. 
 
Según López (2003), manifiesta que el libro es un medio cuya 
responsabilidad es generalmente de un autor, pero también puede ser de 
varios autores. Es una fuente de información que propicia sugerencias al 





2.2.12 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MEDIOS VISUALES 
Rojas, (2001) indica algunos criterios para seleccionar los medios 
impresos. 
 
a)  SOBRE EL CONTENIDO 
 Contiene información actualizada, de acuerdo con los avances 
científico – tecnológicos de la asignatura/área. Tanto en los aspectos 
teóricos como en la práctica. 
 Los conceptos, datos y hechos señalados en el material impreso son 
exactos y verídicos. 
 Los términos y símbolos que se utilizan deben hacerse con propiedad 
para el uso de los alumnos. 
 
c) SOBRE LA DIDÁCTICA 
 El material estará orientado al apoyo del currículo, en forma total o 
parcial. 
 Especifica las capacidades y objetivos curriculares que apoya. 
 Existe una presentación gradual de actividades, empezando por las 
más sencillas hasta llegar a las más complejas. 
 Los contenidos están de acuerdo al nivel de comprensión de los 
educandos a los que está dirigido el material. 
 Está redactado con ortografía correcta. 
 
b) SOBRE  EL ASPECTO GRÁFICO 




 Las ilustraciones exhiben la capacidad de motivar a los estudiantes y 
estimular su creatividad. 
 La impresión en general (fotos, gráficos, textos, manuscritos, etc) es 
clara y nítida. 
 La secuencia de páginas es correcta, para evitar confusiones 
posteriores de comprensión. 
   
2.2.13 DISEÑO DE LOS MEDIOS Y MATERIALES 
Ogalde y Maldini (1991) mencionan que para la elaboración de 
medios y materiales, primeramente se define la necesidad de contar con 
un material educativo que reúna ciertas características, para ello es 
preciso llevar a la práctica el proyecto de elaboración en forma ordenada 
y eficiente. 
De ninguna manera debemos proceder a desarrollar un material 
educativo prescindiendo de la etapa de diseño que consta de dos grandes 
momentos. Trabajar por “ensayo y error” siempre resulta un proceso más 
largo y costoso y con menos posibilidades de éxito. 
 
a) Pasos previos al diseño del medio y material 
Las personas involucradas en la producción de materiales han de 
empezar reuniendo toda la información básica necesaria sobre los 
usuarios y su contexto, como por ejemplo: sus conocimientos previos, 
nivel de comprensión de determinados lenguajes o códigos (palabra 
hablada o escrita, el medio radial o televisivo, entre otros), capacidad para 
mantener su atención y seguir instrucciones verbales y no verbales, su 
interés respecto al tema, etc. También resulta importante tener 
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información sobre las características socio-económicas que pueden influir 
en el estudio o uso del material. 
 
De igual modo resulta fundamental analizar los recursos con los 
cuales contamos para producir un material, pues de esto dependerá si 
continuamos en la tarea de producción o no. Una vez seguros de que 
disponemos de los recursos materiales, financieros y de infraestructura, 
podemos recopilar la bibliografía y documentación necesaria para 
desarrollar los contenidos. 
 
b) Diseño propiamente dicho 
Se definirá claramente los objetivos específicos del material, el 
tema o los contenidos, y precisaremos sus características físicas y 
didácticas (secciones, forma, tamaño, tipos de letra o de voces, 
diagramación, etc). Es decir, prepararemos el esqueleto del material. 
 
c) Desarrollo del material 
En función al diseño del material y la planificación desarrollaremos 
los contenidos dándoles las características físicas y didácticas previas. 
Se trata de “darle cuerpo al esqueleto” utilizando la información recopilada 
y estructurada en la etapa anterior.  
 
d) Revisión y corrección 
 Una vez armado el material, cualquiera sea éste, se realizan 
revisiones periódicas y los reajustes necesarios. 
Es importante verificar si: 
 El material responde al objetivo para el cual ha sido diseñado. 
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 Los contenidos han sido desarrollados adecuadamente. 
 El lenguaje resulta comprensible. 
 Las ilustraciones o recursos sonoros son significativos y adecuados 
para el contexto del alumno. 
 Los ejemplos permiten comprender los conceptos. 
 El tamaño del material es el adecuado, etc. 
  
 Es decir que debemos determinar los aspectos que vamos a evaluar 
en un material. Por lo general, pueden referirse al contenido, al tratamiento 
pedagógico dado el material y al aspecto formal. Además, en cada 
aspecto resulta conveniente precisar los criterios que nos permitirán 
verificar si el material cumple con el objetivo para el cual fue elaborado. 
 
e) Elaboración del prototipo y producción experimental 
Después de la revisión y corrección, elaboraremos el prototipo de 
material o modelo original. Este es un ejemplar del material tal como 
quedará definitivamente, en el que se ha determinado de modo el aspecto 
formal y el contenido. 
 
Una vez listo el prototipo del material, corresponde efectuar la 
producción experimental. 
 
Esta consiste en reproducir el prototipo en un número señalado de 
ejemplares para la experimentación. En esta tarea procuraremos no sólo 
economizar recursos económicos, sino conservar todas las características 
del material que influya en el aprendizaje finalmente, hay casos en los 
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cuales no necesitaremos proceder a la reproducción, pues podemos 
experimentar con el mismo prototipo, como sucede con los materiales 
visuales y audiovisuales, etc. 
 
f) Evaluación en función 
 Nos estamos refiriendo a lo que algunos autores denominan 
“Evaluación de campo” o “experimentación”. A través de ella 
averiguaremos cómo funciona el material y si cumple con los objetivos 
para los cuales se preparó. 
 
Para ello, los alumnos en situación real de estudio o trabajo emplean el 
material educativo, y los evaluadores o responsables de la producción del 
material aplican algunos instrumentos y registran cuidadosamente 
información sobre la eficiencia del material o la necesidad de una nueva 
revisión. 
 
g) Reajuste y producción final 
Toda la información procesada y registrada en la etapa anterior 
permitirá comprobar si el material funciona y cumple sus objetivos. En 
base a ella es que podemos introducir los reajustes al prototipo, y 
continuar con la producción final. 
 
Esto implica reproducir el material según el número de personas 
que harán uso del mismo, procurando conservar todas las características 
que influyen en el aprendizaje y que fueron previstas en el diseño. Es 
fundamental que el responsable de la producción del material realice un 
seguimiento y control de calidad de este producto.  
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h) Verificación del rigor científico 
Esta orientación alude, básicamente, a la producción de textos 
informativos y al uso de materiales didácticos. En el primer caso la falta 
de rigor científico se ubica al nivel de los contenidos y al uso del lenguaje 
escrito. Los textos no pueden contener errores ortográficos, gramaticales 
y conceptuales. Por eso es necesario cuidar que los textos provean de 
información válida científicamente. 
 
En el segundo caso los docentes incurren involuntariamente en 
errores de información porque están convencidos de sus aprendizajes o 
porque no actualizan su información, por ello se recomienda aplicar el 
material antes de su difusión. 
 
2.2.14 APRENDIZAJE 
Entre los diversos investigadores no existe un acuerdo unánime 
con respecto a la definición del termino Aprendizaje, por lo tanto, se 
presenta una recopilación de las distintas concepciones promulgadas por 
algunos autores, inclinándonos hacia algunas de ellas o a distintas 
características para complementar unas y otras definiciones. 
 
Beltrán, (1990) expresa la siguiente definición: “Un cambio más o 
menos permanente de la conducta que se produce como resultado de la 
práctica“. 
 
Hilgard.  (1979) Propone esta definición: “Se entiende por 
aprendizaje el proceso en virtud del cual una actividad se origina o se 
cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 
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características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse 
con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o 
estados transitorios del organismo (por ejemplo, la fatiga, drogas….) “ 
 
Díaz. (1986), en la misma línea ofrece una definición más completa: 
“Llamamos aprendizaje a la modificación relativamente permanente en la 
disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su 
actividad y que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento 
y maduración o a causas tales como enfermedad o mutaciones 
genéticas”. 
 
Después de estas reflexiones se expresa la siguiente definición de 
una forma imparcial: “Aprendizaje es el proceso de adquisición de una 
disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 
conducta como resultado de una experiencia”.  
 
2.2.15 EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente 
y, como tal, se convierte en una herramienta útil en la formación integral 
de los estudiantes, pues les permite el acceso a la información para 
satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de manera 
eficiente en diversas situaciones de la vida el entrar en contacto con 
personas que hablan inglés de otros entornos sociales y culturales, así 
como para transitar laboralmente en diferentes contextos. (Ministerio de 




En tal sentido, el área de inglés tiene como finalidad el logro de la 
competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá 
adquirir la información de los más recientes y últimos avances científicos 
y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés, así como 
permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para ampliar su horizonte cultural. 
 
Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el 
manejo de metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el 
aprendizaje de otras lenguas. 
 
El aprendizaje del inglés adopta el enfoque comunicativo que 
implica aprender el inglés en pleno funcionamiento en simulaciones de 
situaciones comunicativas y atendiendo las necesidades e intereses de 
los estudiantes. Otro aprendizaje se realiza con textos auténticos y con 
sentido completo, evitando así la presentación de palabras aisladas que 
no aportan significado. 
 
El idioma inglés responde a la demanda nacional e internacional de 
formar estudiantes ciudadanos del mundo que puedan comunicarse a 
través de diversos medios sea vía directa, o indirecta, es decir, utilizando 
las herramientas tecnológicas, vía virtual. 
 
Igualmente, permite que los estudiantes tengan acceso a los 
avances de la ciencia y la tecnología cuyas publicaciones se hacen por lo 
general en inglés. (Ministerio de Educación,  2009. P.59). 
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2.2.16 LA IMPORTANCIA DEL INGLÉS BÁSICO EN LA EDUCACIÓN 
En la actualidad, es muy importante el uso del idioma inglés en la 
educación. No interesa si sea inicial, primaria, secundaria, técnica o 
universitaria. En todo ámbito, los idiomas se han convertido en una 
herramienta muy importante para aprender y, desde luego,  el inglés es el 
que obtiene la preferencia de la mayoría. Por ello, los estudiantes no 
pueden estar ajenos a esta realidad. 
 
Al respecto Villanueva (1999), menciona: “…en sí, sabemos que es 
imposible que todos puedan dominar la lengua inglesa a la perfección. 
Son muchos aspectos los que intervienen para lograr esta gran tarea y, 
dos de los más importantes son el tiempo y el dinero. Ya sean niños, 
adolescentes, adultos o ancianos; todos no tienen la posibilidad de 
aprender inglés. Debido a este motivo, lo más indicado es saber el inglés 
a un nivel básico. 
 
En realidad, eso se debería trabajar en la etapa escolar. Desde los 
alumnos más pequeños hasta aquellos que ya van a culminar la escuela. 
Todos los años son suficientes para que los estudiantes aprendan lo más 
básico del inglés y, de esa manera, no ser ignorantes en este ámbito. 
Pero, no todas las escuelas trabajan en este aspecto de la forma correcta 
y vemos que son pocos los estudiantes que saben por lo menos las 
nociones básicas de la lengua inglesa. Hervas. (2003). 
 
El aprendizaje de un inglés básico permite conocer los temas 
comunes que toda persona quisiera aprender, como lo relacionado al 
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tiempo, los trabajos, los verbos, los saludos, etc. Una serie de temas que 
desde luego son de interés para cualquier estudiante y, en caso de 
emprender una conversación en inglés, no le sería difícil la utilización de 
los términos más comunes que siempre intervienen en cualquier 
conversación. 
 
Muchos piensan que el nivel básico simplemente te ofrece conocer 
los aspectos más comunes y ahí termina todo. Pero, en realidad no es 
así. Ese nivel ofrece la base para afrontar los niveles intermedio y 
avanzado. Sin un conocimiento óptimo que se dicten en un nivel básico, 
será imposible dominar la lengua inglesa a la perfección y desenvolverse 
como realmente todos esperan. 
 
Además, el inglés básico es importante en la educación porque 
tanto la bibliografía como la información que se encuentra en Internet, 
muchas veces sólo es posible encontrarla en esa lengua. 
 
La globalización, el Internet, la televisión y la posibilidad de que 
nuestros hijos gocen de un futuro de mayores y mejores oportunidades 
que nosotros, son factores que están influyendo para que como padres 
estemos más interesados en darles la posibilidad de que hablen otro 
idioma, en especial el inglés. La formación educativa que hoy en día 
reciben los niños debe ir más allá del aprendizaje de las materias básicas 
impartidas en la escuela, es necesario que los niños además de su idioma 
materno, expandan sus conocimientos aprendiendo otro idioma y que 
mejor que aquel que se habla en la mayor parte del mundo. El hecho de 
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que el niño hable inglés a parte de su lengua materna, no le creará 
confusión, como muchos padres creen, al contrario tendrán más facilidad 
de absorber todos los conocimientos y aprender a dominarlo de formas 
más fácil. Se dice que la mejor época para que su hijo estudie inglés se 
sitúa entre la etapa de primera infancia y los seis años, entre más 
temprano estudien, mejor será su dominio manifiesta Hervas, (2003). 
 
2.2.17 CAPACIDADES QUE DESARROLLA EL ÁREA DE INGLÉS EN 
LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Diseño Curricular Nacional (2009). El área de inglés desarrolla 
capacidades de la expresión y comprensión oral; comprensión de textos 
y producción de textos. 
 
a) EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión 
y producción de textos orales. Este proceso se da en diversas situaciones 
comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida 
cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber 
escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en 
diversos contextos con interlocutores diferentes. 
 
b) COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
La comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del 
texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias, 
teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita 
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la recepción crítica de la información para una adecuada interacción 
comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 
 
c) PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
En la producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la 
expresión de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una 
reestructuración de los textos previamente planificados. Esto motiva el 
espíritu activo y creador, y además, facilita el manejo adecuado de los 
códigos lingüísticos y no lingüísticos. 
 
2.2.18 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PLANTEADAS PARA EL 
ÁREA DE INGLÉS 
En el Diseño Curricular Nacional (2009) quedan establecidos los 
conocimientos planteados en el área de inglés que sirven de soporte para 
el desarrollo de las competencias comunicativas. Están organizados en 
léxico, fonética, recursos no verbales y gramática. 
 
En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con 
las situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en 
lo oral como en lo escrito.  
 
La fonética presenta conocimientos relacionados con la 





La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con 
coherencia y corrección lingüística. Además de las capacidades y los 
conocimientos, el área desarrolla un conjunto de actitudes relacionadas 
con el respeto por las ideas de los demás, el esfuerzo por comunicarse y 
solucionar problemas de comunicación y el respeto a la diversidad 
lingüística y cultural. 
 
2.2.19 LOS MATERIALES EDUCATIVOS Y LAS TEORÍAS DEL 
APRENDIZAJE 
a) Jean Piaget 
  Sostiene que el desarrollo intelectual progresa poco a poco, en 
cada nivel ocurren nuevas adquisiciones bajo la forma de asimilaciones y 
acomodaciones. 
 
  Los dos procesos permiten que los esquemas del sujeto se 
encuentren siempre adaptados al medio ambiente y al continuo desarrollo. 
Aprender significa también modificar activamente los esquemas mentales 
a través de las experiencias o transfiriendo los esquemas ya existentes a 
nuevas situaciones. El proceso de aprendizaje parte de lo que el sujeto ya 
conoce o posee. 
 
  Piaget pone énfasis en que la modificación y equilibrio de los 
esquemas de un sujeto, su desarrollo y su aprendizaje, se producen como 
resultado de la interacción con el mundo. Por esta razón, se plantea que 
la educación debe dar las oportunidades y los materiales para que los 
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estudiantes puedan aprender activamente y elaborar sus propios 
conceptos. 
 
  Trabajar con materiales educativos no impresos provoca en los 
estudiantes una experiencia activa de relación con los contenidos 
informativos que se están aprendiendo. Esta experiencia activa es parte 
del proceso de enseñanza aprendizaje, el docente facilita la manipulación 
de los materiales y permite observar los efectos de esa manipulación, así 
los discentes podrán inferir las propiedades, cualidades, características, y 
obtener sus propias conclusiones sobre los hechos o fenómenos 
observados. La interacción del alumno con el material puede provocar que 
en su estructura mental suceda el conflicto cognitivo y ocurra así el 
desequilibrio necesario para que se produzcan el aprendizaje y el 
desarrollo de sus estructuras cognitivas. 
 
Piaget afirma que es de mucha importancia facilitar a los 
estudiantes ambientes físicos y socialmente ricos que les brinde mayores 
oportunidades de experimentación activa. Es así como la utilización de 
medios y materiales educativos se justifica en sus estudios sobre el 
aprendizaje. Argumenta que las condiciones a las que llegan los 
educandos por sí mismos generalmente les resultarán más significativas 
que aquellas propuestas por otros. Si se le ofrece la posibilidad de 
experimentar activa y libremente sus ideas con un material organizado 
alrededor de ciertos contenidos, problemas o nociones físicas, puede 




b) JEROME BRUNER 
Sostiene que el aprendizaje resulta del procesamiento activo de la 
información y cada persona lo realiza a su manera, así mismo indica que 
más importante que la información obtenida son las estructuras formadas 
a través del proceso de aprendizaje. 
 
Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento como la manera 
de reordenar o transformar la información, de modo que permita ir más 
allá de la información misma para lograr así la construcción de un nuevo 
conocimiento.  
 
Bruner afirma que cuando a los estudiantes se les permite 
observar, manipular, practicar y encontrar sus propias soluciones a los 
problemas que esas prácticas les plantean, no sólo desarrollan 
habilidades para resolver problemas, sino que también adquieren 
confianza en sus propias habilidades de aprendizaje, así como una 
propensión a actuar después en la vida como solucionadores de 
problemas. Ellos aprenden a aprender a medida que aprenden.  
 
La disposición del docente para provocar la curiosidad y la reflexión 
de sus alumnos con el uso de materiales educativos no impresos puede 
favorecer el aprendizaje por descubrimiento. Como ejemplo se puede 
poner el uso de un microscopio escolar con el cual el docente puede 
motivar a los alumnos a observar diferentes elementos. Esta observación 
debe ser acompañada de preguntas, cuestionamientos, indicadores, que 
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el docente debe hacer a sus estudiantes para que estas preguntas 
induzcan a la construcción de sus propios aprendizajes significativos. 
 
c) BANDURA 
Considera que los individuos no pueden aprender mucho a través 
de la observación a no ser que presten atención y perciban perfectamente 
los aspectos significativos del comportamiento del modelo. De ahí que 
ciertos medios faciliten el aprendizaje por observación. Algunas formas 
de modelaje son intrínsecamente recompensadoras, de tal manera que 
llaman la atención de la gente a cualquier edad y por largos períodos. El 
mejor ejemplo de ésta afirmación es el modelaje hecho a través de la 
televisión. 
 
d) DAVID AUSUBEL 
Manifiesta que la evolución del conocimiento en las áreas de 
psicología y pedagogía, junto con la disponibilidad de los modernos 
equipamientos, constituyen, para Ausubel, los factores que modifican y 
amplían el papel de los medios para la instrucción. El empleo de esos 
medios debe acompañar, no sólo al estadio de desarrollo cognitivo del 
alumno, sino también a la complejidad de los contenidos. Su utilización 
no debe restringirse a funciones importantes en la transmisión de 
información al alumno. Por esta razón, y especialmente después de los 
grados más elementales, los materiales curriculares deben seleccionarse 




 También afirma que una de las vías más promisorias para mejorar 
el aprendizaje escolar, consiste en mejorar los materiales de enseñanza, 
e incluye en ellos los medios, dada su obvia relación con los materiales 
de enseñanza. En ésta teoría los medios se vuelven más importantes en 
la medida que facilitan el aprendizaje significativo. 
 
 
2.2.20 CONDICIONES DEL APRENDIZAJE Y LA RELACIÓN CON LOS 
MEDIOS EDUCATIVOS 
Para Suarez (1998) las condiciones del aprendizaje y la relación 
con los medios educativos son todas las características que anteceden al 
proceso mismo de aprendizaje y que lo afectan. Estas pueden ser internas 
y externas. 
 
a) CONDICIONES INTERNAS. Entre éstas tenemos: 
 Condiciones biológicas. Son las que se relacionan con el estado 
de salud, nutrición e integridad anátomo funcional del sujeto; todas 
representan condiciones básicas para el funcionamiento integral de 
las personas. Sobre estas condiciones biológicas los materiales 
educativos no ejercen función. 
 
 Condiciones afectivas. Rodean todo el proceso de aprendizaje. Se 
relacionan con la actitud y el estado emocional con los que el sujeto 
enfrenta el proceso.   
 
Se consideran la: motivación, necesidad de logro, nivel de 
ansiedad y actitud hacia los contenidos de aprendizaje 
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El uso de materiales educativos colaborará en la generación 
de estas condiciones afectivas. Puede ser utilizado como un 
elemento que active la curiosidad y con ello la ansiedad por el 
aprendizaje, al plantearse como un reto por aprender; o al 
descubrir, a través del material, que el contendido tendrá un sentido 
útil en la vida cotidiana.  
 
Un medio y material educativo hará que aquellos contenidos 
que suelen ser muy teóricos y difíciles, y generen actitudes 
negativas, se muestren más ligeros, divertidos y menos 
engorrosos. 
 
 Condiciones cognitivas. Son las características que posee el 
sujeto en relación a su capacidad y forma de conocer, antes de 
iniciar su proceso de aprendizaje. Se consideran: Estilos de 
aprendizaje, estructuras cognitivas, desarrollo cognitivo, habilidades 
intelectuales, etc. 
 
Conocer las condiciones cognitivas resulta crucial para 
escoger el tipo de medio educativo con el que se puede trabajar. 
Esto determinará escoger y usar el material acorde con las 
características de la edad a la que va dirigido. Al considerar las 
diferentes formas como los sujetos procesan la información, el 
docente podrá obtener el mejor provecho del material.  Se 
propiciará a través del diálogo cuestionador y el descubrimiento 
personal, el desarrollo de habilidades intelectuales, motoras y 
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sociales que del uso del material se puedan inducir. De esta 
manera se impulsará el desarrollo de las estructuras cognitivas de 
quienes usan el material. La utilización de materiales   favorecerá 
el funcionamiento de estas condiciones cognitivas y enriquecerá el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
b) CONDICIONES EXTERNAS. Son:  
 Condiciones relacionadas con la cantidad de material de 
aprendizaje.  
Se refieren a los libros, separatas, ejercicios, materiales 
audiovisuales y materiales no impresos; en general, todo lo que será 
usado en una actividad de aprendizaje. Se trata de encontrar la cantidad 
justa y equilibrada, de materiales por utilizar; su exceso producirá 
interferencias para lograr el aprendizaje, ya que podrían sobre estimular 
o agotar al alumno y provocar que se distraiga el objetivo para el que 
fueron diseñados esos materiales. Por otro lado muy poco material 
puede provocar insuficiente estimulación y/o carencia de apoyo para 
inducir la construcción de nuevos aprendizajes. 
 
 Condiciones relacionadas con las características del material. 
Se relaciona con la complejidad o simplicidad que tendrán los 
materiales. Estos deben presentarse a los alumnos teniendo en cuenta 
sus estilos de aprendizaje, de manera que haya coherencia entre lo que 
el material ofrece y sus expectativas, dado que de ello depende la 
motivación y nivel de esfuerzo que genere el material. También se 
relaciona con el carácter significativo de los materiales, tanto desde el 
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punto de vista lógico, con respecto a la coherencia y articulación de los 
contenidos, como desde un punto de vista psicológico, con respecto a 
la utilidad   y relevancia que tienen los materiales para los aprendices. 
 
 Condiciones relacionadas con el método de estudio.  
Se refiere al modo como los estudiantes experimentan el proceso 
de aprendizaje. El uso que los docentes den a los materiales educativos 
determinará que las condiciones externas que favorecen el proceso de 
enseñanza aprendizaje resulten favorables o no. Utilizar materiales  que 
tengan una complicada estructura, de empleo demasiado prolongado, 
que pongan en juego  solo el modo de aprender   memorístico, y que 
sean presentados de una manera poco motivadora por el docente,  
inhibiendo  la curiosidad y la exploración, coloca el material  dentro de 
un contexto con condiciones externas poco favorable para desarrollar 
aprendizajes. El docente utilizará los materiales de una manera clara, 
entretenida; puede emplear diversos materiales para trabajar los 
distintos momentos y adecuar éstos a las diferencias individuales; debe 
tratar de usarlos favoreciendo las condiciones externas para 
aprendizajes significativos. 
 
2.2.21 LOS MEDIOS Y MATERIALES FACILITAN LA CONSTRUCCIÓN 
DE APRENDIZAJES 
Sabemos que los estudiantes traen consigo un repertorio de 
aprendizajes construidos a través de la actividad y la interacción con su 
entorno. Este proceso interno, individual e interactivo se ve potenciado en 
el aula por las actividades dirigidas al aprendizaje significativo y las 
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interacciones entre los estudiantes, con su maestro y los medios y 
materiales educativos. 
 
Al respecto Suarez (1998) menciona que el impacto de los 
materiales educativos se incrementa cuando se utilizan en pequeños 
grupos, para su mejor aprovechamiento; cuando se acuerdan normas 
para su conservación; y se organiza el espacio del aula para su 
ordenamiento y ubicación. Loayza (2003) indica que los docentes 
desarrollan estas estrategias cuando orientan procesos de organización, 
según el control de reglas de conservación a fin de que los estudiantes 
utilicen los materiales educativos con eficacia. De esta manera, el 

















2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Para comprender con precisión el contenido del presente trabajo 
se incluye la siguiente definición de términos básicos: 
 
2.3.1  ALUMNO 
Son las personas cuyo aprendizaje es promovido hacia el logro de 
fines y objetivos de la educación en una sociedad concreta, ya por propia 
iniciativa (auto educación y autoaprendizaje) o por influencia externa 
(heteroaprendizaje y aprendizaje dirigido). 
 
2.3.2  APLICACIÓN  
Acción y efecto de aplicar, manipular, crear, con esmero y diligencia 
cualquier conocimiento.  
 
2.3.3 APRENDIZAJE 
Es un proceso de construcción de representaciones personales 
significativas y con sentido, de un objeto o situación de la realidad. 
 
Es un proceso interno que se desarrolla cuando el alumno está en 
interacción con su medio socio-cultural y natural. 
 
2.3.4  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Es toda experiencia que parte del conocimiento del propio alumno. 
Es así como él podrá ampliar su propio universo de experiencias, además 






Son potencialidades inherentes a la persona y que esta puede 
desarrollar a lo largo de su vida, dando lugar a la determinación de los 
logros educativos. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos 
cognitivos, socio-afectivos y motores. 
 
2.3.6 ENSEÑANZA 
La enseñanza es la función del profesor. Consiste en crear un clima 
de confianza, sumamente motivador, y proveer los medios necesarios 
para que los alumnos desplieguen sus potencialidades. Se concreta en el 
conjunto de ayudas que el profesor ofrece a los alumnos en el proceso 
personal de construcción de sus aprendizajes. 
 
2.3.7 FONÉTICA 
La fonética presenta conocimientos relacionados con la 




La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con 
coherencia y corrección lingüística. 
 
2.3.9 MEDIOS EDUCATIVOS 
Un medio, es el canal a través del cual se transmite un mensaje, 
puede emplear distintos lenguajes o formas de expresión para comunicar 
como el verbal o auditivo, visual, escrito o informáticos. 
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Es un objeto, un recurso instruccional que proporciona al alumno 
una experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto la organización 
didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo técnico 
necesario para materializar ese mensaje. 
 
2.3.10 MATERIALES EDUCATIVOS 
Son todos los medios y recursos que facilitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto educativo global y 
sistémico, y estimula la función de los sentidos para acceder más 
fácilmente a la información, adquisición de habilidades, destrezas y 
formación de actitudes. 
  
2.3.11 MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
Nosotros entendemos a los medios y materiales educativos como 
los soportes materiales de los contenidos y sobre los que realizan las 
distintas actividades, organizados y hechos accesibles a los estudiantes 
a través de determinados sistemas de símbolos (lenguajes), para lograr 
objetivos educativos (ESCUDERO, 1983: Pág. 56) 
 
2.3.12 MEDIOS Y MATERIALES MULTIMEDIA 
Es el conjunto de medios de los cuales se vale el maestro para la 
enseñanza - aprendizaje de los alumnos para que estos adquieran 
conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 
práctica y objetiva donde los maestros ven resultados satisfactorios en la 
enseñanza aprendizaje para lo cual se sirve de la computadora como 
material central o más importante (data display, diapositivas, software 




Es la integración de elementos multimedia para presentar 
información en el computador. Multimedia hace que la información cobre 
vida.  
 
2.3.14 LIBRO  
Según López (2003), manifiesta que el libro es un medio cuya 
responsabilidad es generalmente de un autor, pero también puede ser de 
varios autores. Es una fuente de información que propicia sugerencias al 
lector e ínsita respuestas personales. El libro ha sido el medio didáctico 
tradicionalmente utilizado en el sistema educativo, su característica más 
significativa, es que presentan un orden de aprendizaje y un modelo de 
enseñanza. 
 
2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación de un texto fonético-gramatical como medio y material 
educativo, produce efectos positivos en el logro de aprendizaje del inglés, 
en los alumnos de las instituciones educativas secundarias de la ciudad 
de Ayaviri, 2013? 
 
2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 El logro del aprendizaje del inglés en los alumnos del grupo control y 
grupo experimental antes de la aplicación del texto fonético-gramatical 




 El logro de aprendizaje del inglés mediante la aplicación del texto 
fonético-gramatical como medio y material educativo, en los alumnos 
del grupo experimental, es notablemente bueno. 
 
 Al comparar el efecto de la aplicación del texto fonético-gramatical 
como medio y material educativo para el logro de aprendizaje del 
inglés los alumnos del grupo experimental presentan mejor logro de 





















2.5 ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 


























































































SOBRE EL CONTENIDO 
 Contiene información actualizada, de 
acuerdo con los avances científico – 
tecnológicos del área. Tanto en los 
aspectos teóricos como en la práctica. 
 Los conceptos, datos y hechos señalados 
en el material impreso son exactos y 
verídicos. 
 Los términos y símbolos que se utilizan son 
adecuados para el uso de los alumnos. 
  
SOBRE LA DIDÁCTICA 
 El material estará orientado al apoyo del 
currículo, en forma total y parcial. 
 Especifica las capacidades y objetivos 
curriculares que apoya. 
 Existe una presentación gradual de 
actividades, empezando por las más 
sencillas hasta llegar a las más complejas. 
 Los contenidos están de acuerdo al nivel de 
comprensión de los educandos a los que 
está dirigido el material. 
 Está redactado con ortografía correcta. 
 
SOBRE  EL ASPECTO GRÁFICO 
 Los gráficos están en estrecha relación con 
los contenidos que se desarrolla. 
 Las ilustraciones exhiben la capacidad de 
motivar a los estudiantes y estimular su 
creatividad. 
 La impresión en general (fotos, gráficos, 
textos, manuscritos, etc) es clara y nítida. 
 La secuencia de páginas es correcta, para 
evitar confusiones posteriores de 
comprensión. 
 
SOBRE EL CONTENIDO 
 Contiene información actualizada, de 
acuerdo con los avances científico – 
tecnológicos del área de inglés. Tanto en los 
aspectos teóricos como en la práctica. 
 Representa e ilustra de forma intuitiva lo 
que se explica verbalmente para facilitar su 
enseñanza-aprendizaje. 
 Los términos y símbolos que se utilizan 
están elaborados con propiedad. 
 Es pertinente con los objetivos de la 
investigación. 
 
SOBRE LA DIDÁCTICA 
 Está orientado al apoyo del currículo, en 
forma total o parcial. 
 Existe una presentación gradual de 
actividades, empezando por las más 
sencillas hasta llegar a las más complejas. 
 Contiene suficientes actividades de 
ejercitación para favorecer su 
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autoaprendizaje y preguntas para una 
autoevaluación del alumno. 
 Los contenidos están de acuerdo al nivel de 
comprensión de los educandos a los que 
está dirigido el material. 
 
SOBRE  EL ASPECTO TÉCNICO 
 Emplea adecuadamente la combinación de 
texto, sonido, imágenes, animación y video. 
 El uso de los elementos multimedia 
aproximan al alumno a la realidad de lo que 
se quiere enseñar. 
 Los elementos multimedia contribuyen a 
una mejor fijación del aprendizaje. 
 Poseen efectos motivadores que 



































 Adecua el tono de voz a las circunstancias 
y al tipo de texto. 
 Emplea entonación adecuada (afirmación, 
negación, interrogación y exclamación). 
 Emplea adecuadamente las señales no 
lingüísticas (gestos, expresión facial, 
posturas, etc.) 
 Pronuncia con claridad las diferentes 
expresiones. 
 Lee con pronunciación adecuada. 
 Lee con fluidez y entonación adecuada. 
 
 Identifica la información global o específica 
de textos sencillos como instructivos, 
postales y cartas. 
 Se expresa con claridad por escrito. 
 Escucha y comprende información 
específica que tenga soporte visual que lo 
ayude a la comprensión. 
 Entiende y sigue instrucciones sencillas y 
de uso cotidiano. 
 Infiere el significado de las palabras para el 
contexto. 
 Utiliza las reglas gramaticales y 
ortográficas propias del texto que produce. 



















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 MÉTODO APLICADO A LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación de acuerdo al propósito o finalidad que 
persigue corresponde al enfoque cuantitativo, pues utiliza la recolección 
y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 
hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica y 
uso de la estadística para establecer con exactitud los resultados de la 
experimentación. 
 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación corresponde al Tipo de investigación 
aplicada, cuasi- experimental, se caracteriza por que busca la aplicación 
o utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación 
aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación 





3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
Por la naturaleza del problema la presente investigación 
corresponde al nivel cuasi experimental, pues es una investigaciones de 
mayor profundidad en la que no sólo se trata de describir los fenómenos 
que se ven, sino se trata de inferir, es decir, intervienen  las deducciones 
o inducciones según sean los casos y está compuesto por dos tipos de 
variables, la variable causa, para el caso la aplicación de un texto fonético 
gramatical y variable efecto, para el caso, nivel de aprendizaje del inglés.  
Ríos, (1995). 
 
3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño para la presente investigación, es el diseño con pre 
prueba y pos prueba y grupos intactos (uno de ellos de control). Este 
diseño utiliza dos grupos. Uno de ellos recibe el tratamiento experimental 
y el otro no, luego los grupos serán comparados en la pre-prueba, lo cual 
servirá para verificar la equivalencia inicial de los grupos (si son 
equiparables no deben haber diferencias significativas entre las pre-
pruebas de los grupos), luego también son comparados en la post-prueba 
para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la 
variable dependiente. El diagrama del diseño es el siguiente: 
 
  Grupo experimental : Ge ______ a1  ______ X ______a2 
 Grupo Control   : Gc ______ a1  _______________a2 
Donde: 
a1  : Pre prueba 
a2  : Pos prueba 
X  : Tratamiento al grupo experimental 
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-   :  Sin tratamiento al grupo control 
Ge  : Grupo experimental 
Gc  : Grupo de control. Hernández, (2003). 
 
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 
3.5.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 
La población de estudio estuvo constituida por todos los alumnos 
que asisten a la institución educativa secundaria “Nuestra Señora de Alta 
Gracia” de la ciudad de Ayaviri, por tratarse de una investigación de tipo 
cuasi experimental.  En el siguiente cuadro detallamos cuantitativamente. 
CUADRO N° 01 
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE LA  
I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA DE AYAVIRI 
I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA 
5° “A” 31 
5° “B” 28 
5° “C” 32 
5° “D” 31 
5° “E” 31 
5° “F” 25 
5° “G” 29 
5° “H” 23 
5° “I” 25 
TOTAL 255 
FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E.S. Nuestra Señora de  
                Alta Gracia 




3.5.2 MUESTRA  
La presente investigación está conformada por dos grupos intactos, 
en este caso dos secciones, que fueron seleccionadas por el muestreo no 
probabilístico (muestra intencionada) la sección “B” y la sección “F”, donde 
quedaron representados, el grupo experimental por el quinto grado “F” y 
el grupo de control por el quinto grado “B” de la I.E.S. “Nuestra Señora de 
Alta Gracia”. Consideramos que el tamaño de muestra es representativo 
para la presente investigación, pues se tuvo en cuenta una cuidadosa y 
controlada elección de sujetos con ciertas características que ayudarán al 
desarrollo eficaz de la presente investigación.  
 
CUADRO N° 02 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO “F” Y “B” 
DE LA I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA DE AYAVIRI 
GRUPO GRADO Y 
SECCIÓN 
NÚMERO DE ALUMNOS  
TOTAL VARONES MUJERES 
Experimental Quinto “F” 10 15 25 
Control Quinto “B” 08 19 27 
 TOTAL 2 Secciones 24 35 58 
         FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E.S. “Nuestra Señora de Alta Gracia” 
           ELABORACIÓN: El ejecutor. 
 
3.6 MATERIAL EXPERIMENTAL 




a) DISEÑO CURRICULAR NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR DEL 2009  
Contiene los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes en 
cada nivel educativo, en cualquier ámbito del país, a fin de asegurar 
calidad educativa y equidad. Al mismo tiempo, considera la diversidad 
humana, cultural y lingüística expresada en el enfoque intercultural que lo 
caracteriza y que se manifiesta en las competencias consideradas en los 
tres niveles educativos y en las diferentes áreas curriculares. Y algunas 
orientaciones metodológicas, de programación y evaluación por niveles 
de acuerdo a las características de los estudiantes con relación a sus 
etapas de desarrollo, lo cual permitirá a los docentes de cada nivel 
garantizar que la planificación curricular y los procesos de enseñanza-
aprendizaje respondan a las necesidades e intereses de los 
adolescentes, por ser la razón principal de la educación. 
 
b) SESIONES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Consiste en la planificación de llevar a cabo un conjunto de 
acciones de manera activa y ordenada para lograr las capacidades 
empleando estrategias metodológicas seleccionadas. Se programa la 
capacidad a desarrollarse tomando en cuenta las necesidades, intereses 
y expectativas de los alumnos. 
 
c) EL MEDIO EDUCATIVO VISUAL (LIBRO O TEXTO FONÉTICO-
GRAMATICAL) 
Es un medio impreso que en su desarrollo presenta didácticamente 
el contenido de los programas curriculares del área de inglés, siguiendo 
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los lineamientos metodológicos de la correspondiente área, producidos 
para uso escolar, su característica más significativa, es que presentan un 
orden de aprendizaje y un modelo de enseñanza. Para su elaboración se 
ha tomado los siguientes criterios: 
 
SOBRE EL CONTENIDO 
 Contiene información actualizada, de acuerdo con los avances 
científico – tecnológicos de la asignatura/área. Tanto en los aspectos 
teóricos como en la práctica. 
 Los conceptos, datos y hechos señalados en el material impreso son 
exactos y verídicos. 
 Los términos y símbolos que se utilizan deben hacerse con propiedad 
para el uso de los alumnos. 
  
SOBRE LA DIDÁCTICA 
 El material estará orientado al apoyo del currículo, en forma total o 
parcial. 
 Especifica las capacidades y objetivos curriculares que apoya. 
 Existe una presentación gradual de actividades, empezando por las 
más sencillas hasta llegar a las más complejas. 
 Los contenidos están de acuerdo al nivel de comprensión de los 
educandos a los que está dirigido el material. 
 Está redactado con ortografía correcta. 
 
SOBRE EL ASPECTO GRÁFICO 




 Las ilustraciones exhiben la capacidad de motivar a los estudiantes y 
estimular su creatividad. 
 La impresión en general (fotos, gráficos, textos, manuscritos, etc) es 
clara y nítida. 
 La secuencia de páginas es correcta, para evitar confusiones 
posteriores de comprensión. 
 
d) EL MEDIO EDUCATIVO AUDIOVISUAL (MULTIMEDIA) 
Es un medio educativo del que se vale el maestro para la 
enseñanza - aprendizaje de los alumnos, para que estos adquieran 
conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 
práctica y objetiva donde los maestros ven resultados satisfactorios en la 
enseñanza aprendizaje para lo cual se sirve de la computadora como 
material central o más importante. Para su elaboración se ha tomado los 
siguientes criterios: 
 
SOBRE EL CONTENIDO 
 Contiene información actualizada, de acuerdo con los avances 
científico – tecnológicos del área de inglés. Tanto en los aspectos 
teóricos como en la práctica. 
 Representa e ilustra de forma intuitiva lo que se explica verbalmente 
para facilitar su enseñanza-aprendizaje. 
 Los términos y símbolos que se utilizan están elaborados con 
propiedad. 





SOBRE LA DIDÁCTICA 
 Está orientado al apoyo del currículo, en forma total. 
 Existe una presentación gradual de actividades, empezando por las 
más sencillas hasta llegar a las más complejas. 
 Contiene suficientes actividades de ejercitación para favorecer su 
autoaprendizaje y preguntas para una autoevaluación del alumno. 
 Los contenidos están de acuerdo al nivel de comprensión de los 
educandos a los que está dirigido el material. 
 
SOBRE EL ASPECTO TÉCNICO 
 Emplea adecuadamente la combinación de texto, sonido, imágenes, 
animación y video. 
 El uso de los elementos multimedia aproximan al alumno a la realidad 
de lo que se quiere enseñar. 
 Los elementos multimedia contribuyen a una mejor fijación del 
aprendizaje. 
 Poseen efectos motivadores que despierten el interés y la atención de 
los alumnos. 
 
e)  DATA DISPLAY 
 Se utilizó para poder proyectar las diferentes presentaciones 
multimedia, durante las sesiones de enseñanza-aprendizaje. 
 
3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
  Dentro de las técnicas de recolección de datos tenemos: 
 
a) TÉCNICA DE EXAMEN 
 Esta técnica se utilizó para la recolección de datos, de los 
resultados obtenidos por los alumnos en cuanto al aprendizaje logrado en 
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el Área de Inglés; mediante una prueba de entrada y una de salida, para 
el grupo experimental como para el grupo control.  
 
b) TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 
 Mediante esta técnica de observación se realizó la recolección de 
datos referidos a las actitudes e indicadores que se tomaron en cuenta 
para la aplicación de los medios visuales y audiovisuales, mediante la 
observación directa. 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de los datos, 
fueron los siguientes: 
 
a) PRUEBAS ESCRITAS (PRE PRUEBA Y POSPRUEBA) 
Son instrumentos de recolección de datos a través de preguntas 
escritas que permitieron recoger respuestas, sobre aquello que se prevé 
evaluar. Las respuestas que se recogieron fueron expresadas en 
palabras, gráficos, símbolos o dibujos que reflejaron el nivel de 
aprendizaje del inglés de los alumnos. 
 
La prueba de entrada (pre-prueba), se aplicó para determinar el 
aprendizaje que poseen los alumnos de ambos grupos de estudio, antes 
de iniciarse con la ejecución del trabajo de investigación.  
 
La prueba de salida se aplicó para determinar el aprendizaje 
logrado por los alumnos de ambos grupos de estudio; luego de ejecutado 
el experimento. Por un lado en el grupo experimental se aplicó los medios 
visuales (textos) y medios audiovisuales (CD multimedia), y por otro lado 




Para la elaboración del presente instrumento, se tomó como punto 
de partida el Diseño Curricular Nacional, que contiene los aprendizajes 
que deben desarrollar los estudiantes en cada nivel educativo y las 
orientaciones metodológicas, de programación y evaluación por niveles 
de acuerdo a las características de los estudiantes con relación a sus 
etapas de desarrollo. Así mismo se utilizó la planificación curricular anual 
del área de inglés y las sesiones de aprendizaje planificadas por el 
docente del área. 
 
Luego de realizar una revisión exhaustiva de estos documentos de 
planificación curricular, elaboramos las pruebas escritas de desarrollo, 
tomando quizá parte del fondo de otros instrumentos anteriormente 
relacionados; aunque prácticamente nada de su forma. En la prueba 
escrita se pide que los alumnos desarrollen diez reactivos para que 
demuestren el dominio de determinadas capacidades y conocimientos del 
área de inglés, de acuerdo a la planificación curricular, estas pruebas 
fueron de respuesta alternativa, de correspondencia, de selección 
múltiple, de ordenamiento, etc. 
 
Estos reactivos fueron seleccionados concienzudamente por un 
grupo de 3 docentes expertos de las universidades de la región de Puno, 
siendo su redacción totalmente personal y original, cumpliendo todos los 
requisitos exigidos al respecto. Asimismo, hacer mención que la prueba 
escrita piloto, resulto ser el definitivo, pues se realizaron muy pocas 
correcciones, dada la fiabilidad y validez. 
 
3.8 VERIFICACIÓN Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para verificar y contrastar la hipótesis se hará un análisis 




La estadística descriptiva permitirá conocer la frecuencia y los 
porcentajes de los datos obtenidos a través de los instrumentos de 
recolección de datos. Se utiliza para ello el método tabular, el método 
gráfico y la interpretación de los datos. 
 
La estadística inferencial permitirá conocer el comportamiento de 
los datos y conocer si son paramétricos y no paramétricos, para lo que se 
utiliza la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov. Y para la prueba 
de hipótesis se utilizó el estadístico de prueba de la t de student para 
























RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
Las actividades a través de las cuales se puso en contacto con las 
unidades de análisis (muestra), con los datos estadísticos existentes y 
todos aquellos elementos que permiten conocer objetivamente el 
problema, se han realizado teniendo en cuenta las siguientes etapas: 
 
4.1.1 PLANIFICACIÓN 
Para implementar la investigación se ha determinado una muestra 
de 25 alumnos para el grupo experimental (representado por los alumnos 
del 5to “F”) y 27 alumnos para el grupo control (representados pos los 
alumnos del 5to “B”), haciendo un total de 52 alumnos, muestra que ha 
sido seleccionada intencionalmente por el experimentador (muestreo no 
probabilístico), considerando los objetivos del estudio, el esquema de 




Como instrumento de investigación se ha seleccionado, las 
pruebas escritas (pre-prueba y post-prueba), los que permitieron recoger 
respuestas, sobre aquello que se prevé evaluar. Las respuestas que se 
recogieron fueron expresadas en palabras, gráficos, símbolos o dibujos 
que reflejaron el nivel de aprendizaje del área de inglés de los alumnos de 
ambos grupos de estudio, antes de iniciarse con la ejecución del trabajo y 
después de la aplicación de los medios visuales (textos) y medios 
audiovisuales (CD multimedia). 
 
4.1.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 
Para la recolección de datos se ha solicitado el permiso 
correspondiente a los directivos de la Institución Educativa Secundaria 
“Nuestra Señora de Alta Gracia” de la ciudad de Ayaviri, indicando la 
finalidad de la investigación, a fin de aplicar el experimento y los 
instrumentos de investigación. 
 
El experimento se aplicó durante el tercer trimestre del año 
académico 2013. Para lo cual, se realizó la planificación de las sesiones 
de aprendizaje tomando en cuenta el experimento. 
 
Las pruebas escritas de desarrollo de construcción propia, se ha 
aplicado a una muestra de 52 alumnos, que asisten de manera regular, 
antes y después del experimento a ambos grupos (experimental y de 
control). Tal como se había programado en las unidades de aprendizaje. 
 
4.1.3 PROCESAMIENTO 
Se ha procedido con la tabulación de los datos, para luego 
ingresarlos a una base de datos para el procesamiento utilizando el 
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software estadístico SPSS versión 21, para luego presentar los resultados 
en cuadros y gráficos estadísticos con su interpretación respectiva de 
acuerdo a los objetivos planteados, finalmente se procedió a la prueba de 
hipótesis y dar una interpretación y análisis pedagógico de los resultados 
obtenidos. 
 
4.1.4 COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Consiste en la redacción del informe final de la investigación. 
 
4.2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
La estadística descriptiva en la presente investigación, permitirá 
examinar las notas obtenidas del grupo control y grupo experimental en el 
área de inglés antes de la aplicación del experimento (prueba de entrada) 
y después de la aplicación del texto fonético-gramatical como medio y 
material educativo (prueba de salida), con el fin de organizar y sintetizar 
la información, ver sus características más relevantes y presentar la 
información en cuadros y gráficos estadísticos. 
 
4.2.1 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS 
DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA DEL 
GRUPO CONTROL 
El Grupo Control estuvo representado por los alumnos del 5to “B”, 
conformado por 27 alumnos, en este grupo no se aplicó el texto fonético-
gramatical como medio y material educativo para el logro de aprendizaje 





CUADRO N° 03 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS 
ALUMNOS DEL 5to “B” (GRUPO CONTROL) DE LA I.E.S. NUESTRA 
SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI, 2013. 
 
ESCALA GRUPO CONTROL 
CUALITATIVA CUANTITATIVA fi   % 
AD  (logro destacado del aprendizaje) 17 – 20 00 00.0 
A     (Logro del aprendizaje) 13 – 16 09 33.3 
B     (Proceso de aprendizaje) 11 – 12 12 44.5 
C     (Inicio de aprendizaje) 00 – 10 06 22.2 
TOTAL 27 100.00 
       FUENTE  : Prueba de entrada 
       ELABORACIÓN : El ejecutor 
 
GRÁFICO Nº 03 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS 
ALUMNOS DEL 5to “B” (GRUPO CONTROL) DE LA I.E.S. NUESTRA 
SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI, 2013. 
 
FUENTE  : Cuadro N° 03 
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En el cuadro y gráfico N° 03, se muestra los resultados obtenidos 
en la prueba de entrada del grupo control los cuales son:  
Los calificativos obtenidos por los alumnos del grupo control en la 
prueba de entrada, muestran que 06 alumnos que representa el 22.22% 
de la muestra total, obtuvieron notas en el intervalo de 00 a 10, ubicándose 
en un nivel de inicio del aprendizaje. Asimismo podemos apreciar que 12 
alumnos que representan el 44.5% de los alumnos obtuvieron notas 
dentro del intervalo de 11 a 12, demostrando de este modo que no 
pudieron responder a algunos enunciados propuestos, considerados en la 
prueba de entrada, ubicándose en un nivel de proceso de aprendizaje. Se 
aprecia también que 09 alumnos que representa el 33.3% de los alumnos 
lograron alcanzar notas dentro del intervalo de 13 a 16, ubicándose en un 
nivel de logro del aprendizaje. Y ningún alumno logró alcanzar notas 
dentro del intervalo de 17 a 20, lo que representa a un 0.0% en cuanto a 
logro destacado del aprendizaje. 
Del análisis del cuadro N° 03 podemos decir que la mayoría de los 
alumnos del grupo control, obtuvieron notas dentro del intervalo de 11 a 
12; es decir, el 44.5%. Lo que indica que los alumnos tienen deficiencias 
claras en el aprendizaje del inglés.  
 
 Asimismo en las observaciones, previa a la ejecución del trabajo 
de investigación, se ha constatado en el desarrollo de actividades de 
aprendizaje significativo, que los alumnos son eminentemente pasivos, 
meros receptores de conocimientos, por la falta del uso de materiales 
audiovisuales activos que motiven a los alumnos al aprendizaje del inglés. 
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4.2.2 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS 
DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA DEL 
GRUPO EXPERIMENTAL 
El grupo experimental estuvo representado por los alumnos del 5to 
“F”, conformado por 25 alumnos, en este grupo se aplicó el texto fonético 
gramatical como medio y material educativo; cuyos resultados se 
muestran en el siguiente cuadro: 
CUADRO Nº 04 
 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS 
ALUMNOS DEL 5to “F” (GRUPO EXPERIMENTAL) DE LA I.E.S. 
NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI, 2013. 
ESCALA GRUPO EXPERIMENTAL 
CUALITATIVA CUANTITATIVA fi   % 
AD  (logro destacado) 17 – 20 02 08.0 
A     (Logro) 13 – 16 13 52.0 
B     (Proceso de aprendizaje) 11 – 12 07 28.0 
C     (Inicio con dificultad) 00 – 10 03 12.0 
TOTAL 25 100.0 
FUENTE  : Prueba de entrada 
ELABORACIÓN : El ejecutor 
 
GRÁFICO Nº 04 
 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA DE LOS 
ALUMNOS DEL 5to “F” (GRUPO EXPERIMENTAL) DE LA I.E.S. 
NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI, 2013. 
 
 
     FUENTE  : Cuadro N° 04 
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En el cuadro y gráfico N° 04, se muestra los resultados obtenidos 
en la prueba de entrada del grupo experimental los cuales son como 
siguen:  
Los calificativos obtenidos por los alumnos del Grupo Experimental 
en la prueba de entrada, muestran que 03 alumnos que representa el 
12.0% de la muestra total, obtuvieron notas en el intervalo de 00 a 10, 
ubicándose en un nivel de inicio del aprendizaje. Asimismo podemos 
apreciar que 07 alumnos que representan el 28.0% de los alumnos 
obtuvieron notas dentro del intervalo de 11 a 12, demostrando de este 
modo que no pudieron responder a algunos enunciados propuestos, 
considerados en la prueba de entrada, ubicándose en un nivel de proceso 
de aprendizaje. Se aprecia también que 13 alumnos que representa el 
52.0% de los alumnos lograron alcanzar notas dentro del intervalo de 13 
a 16, ubicándose en un nivel de logro del aprendizaje. Y 02 alumnos logró 
alcanzar notas dentro del intervalo de 17 a 20, lo que representa a un 
0.8% en cuanto a logro destacado del aprendizaje. 
 
De la descripción del cuadro y gráfico, podemos deducir que los 
alumnos del grupo experimental tienen notas que oscilan entre los 
intervalos de 13 a 16 en un porcentaje mayor, lo que nos indica que los 
estudiantes evidencian el logro del aprendizaje previsto, lo cual se tiene 




4.2.3 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
PRUEBA DE ENTRADA DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 
EXPERIMENTAL 
 
CUADRO Nº 05 
 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 
DE ENTRADA ENTRE LOS ALUMNOS DEL GRUPO CONTROL Y 










fi  % Fi % 
(AD) Logro destacado (17-20) 00 00.0 02 08.0 
(A)    Logro (13-16) 09 33.3 13 52.0 
(B)    En proceso (11-12) 12 44.5 07 28.0 
(C)    En inicio (00-10) 06 22.2 03 12.0 
TOTAL 27 100.0 25 100.0 
FUENTE       : Pruebas de entrada 
ELABORACIÓN : El ejecutor 
 
GRÁFICO Nº 05 
 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 
DE ENTRADA ENTRE LOS ALUMNOS DEL GRUPO CONTROL Y 
GRUPO EXPERIMENTAL DE LA I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE ALTA 
GRACIA-AYAVIRI, 2013. 
 
    FUENTE      : Cuadro N° 05 
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En el cuadro y gráfico N° 05, se muestran los resultados de la 
comparación entre la prueba de entrada del grupo control y grupo 
experimental los cuales son como sigue:  
 
En cuanto a las notas de la prueba de entrada podemos observar 
que el 22.2% de los alumnos del grupo control y el 12.0% del grupo 
experimental obtuvieron notas de 00 a 10. Asimismo el 44.5% de los 
alumnos del grupo control y 28.0% de los alumnos del grupo experimental 
obtuvieron notas de 11 a 12. De la misma manera el 33.3% de los alumnos 
del grupo control y el 52.0% del grupo experimental obtuvieron notas de 
13 a 16. Y el 0.0% de los alumnos del grupo control y 08.0% de los 
alumnos del grupo experimental obtuvieron notas de 17 a 20. 
 
4.2.4 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS 
DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO 
CONTROL 
El grupo control estuvo representado por los alumnos del 5to “B”, 
conformado por 27 alumnos, en este grupo se aplicó el texto fonético-
gramatical como medio y material educativo para el logro de aprendizaje 







CUADRO N° 06 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE SALIDA DE LOS 
ALUMNOS DEL 5to “B” (GRUPO CONTROL) DE LA I.E.S. NUESTRA 
SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI, 2013. 
ESCALA GRUPO CONTROL 
CUALITATIVA CUANTITATIVA fi   % 
AD  (logro destacado del aprendizaje) 17 – 20 06 11.1 
A     (Logro del aprendizaje) 13 – 16 09 33.3 
B     (Proceso de aprendizaje) 11 – 12 15 55.6 
C     (Inicio de aprendizaje) 00 – 10 00 00.0 
TOTAL 27 100.00 
FUENTE  : Prueba de salida 
ELABORACIÓN : El ejecutor 
 
 
GRÁFICO Nº 06 
 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE SALIDA DE LOS 
ALUMNOS DEL 5to “B” (GRUPO CONTROL) DE LA I.E.S. NUESTRA 
SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI, 2013. 
 
   
    FUENTE  : Cuadro N° 06 
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En el cuadro y gráfico N° 06, se muestra los resultados obtenidos 
en la prueba de salida del grupo control los cuales son:  
 
Los calificativos obtenidos por los alumnos del grupo control en la 
prueba de salida, muestran que ningún alumno que representa el 0.00% 
de la muestra total, obtuvieron notas en el intervalo de 00 a 10, ubicándose 
en un nivel de inicio del aprendizaje. Asimismo podemos apreciar que 15 
alumnos que representan el 55.6% de los alumnos obtuvieron notas 
dentro del intervalo de 11 a 12, demostrando de este modo que no 
pudieron responder a algunos enunciados propuestos, considerados en la 
prueba de salida, ubicándose en un nivel de proceso de aprendizaje. Se 
aprecia también que 09 alumnos que representa el 33.3% de los alumnos 
lograron alcanzar notas dentro del intervalo de 13 a 16, ubicándose en un 
nivel de logro del aprendizaje. Y 03 alumnos que representan el 11.1% de 
los alumnos lograron alcanzar notas dentro del intervalo de 17 a 20, 
ubicándose en un nivel de logro destacado del aprendizaje. 
 
Del análisis del cuadro N° 06 podemos deducir que la mayoría de 
los alumnos del grupo control obtuvieron notas aprobatorias bajas, pues 
la mayoría está dentro del intervalo de 11 a 12, es decir el 55.6%. Lo que 







4.2.5 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LOS 
DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 
 
CUADRO Nº 07 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE SALIDA DE LOS 
ALUMNOS DEL 5to “F” (GRUPO EXPERIMENTAL) DE LA I.E.S. 
NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI, 2013. 
ESCALA GRUPO CONTROL 
CUALITATIVA CUANTITATIVA fi   % 
AD  (logro destacado del aprendizaje) 17 – 20 06 24.0 
A     (Logro del aprendizaje) 13 – 16 17 68.0 
B     (Proceso de aprendizaje) 11 – 12 02 8.0 
C     (Inicio de aprendizaje) 00 – 10 00 0.0 
TOTAL 25 100.00 
FUENTE  : Prueba de salida 
ELABORACIÓN : El ejecutor 
 
 
GRÁFICO Nº 07 
 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE SALIDA DE LOS 
ALUMNOS DEL 5to “F” (GRUPO EXPERIMENTAL) DE LA I.E.S. 
NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA-AYAVIRI, 2013. 
 
 FUENTE  : Cuadro N° 07 
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En el cuadro y gráfico N° 07, se muestra los resultados obtenidos 
en la prueba de salida del grupo experimental los cuales son como siguen:  
 
Los calificativos obtenidos por los alumnos del Grupo Experimental 
en la prueba de salida, muestran que ningún alumno es decir el 00.0%, 
obtuvieron notas en el intervalo de 00 a 10, ubicándose en un nivel de 
inicio del aprendizaje. Asimismo podemos apreciar que 02 alumnos que 
representan el 8.0% de los alumnos obtuvieron notas dentro del intervalo 
de 11 a 12, demostrando de este modo que no pudieron responder a 
algunos enunciados propuestos, considerados en la prueba de salida, 
ubicándose en un nivel de proceso de aprendizaje. Se aprecia también 
que 17 alumnos que representa el 68.0% de los alumnos lograron 
alcanzar notas dentro del intervalo de 13 a 16, ubicándose en un nivel de 
logro del aprendizaje. Y 06 alumnos logró alcanzar notas dentro del 
intervalo de 17 a 20, lo que representa a un 24.0% en cuanto a logro 
destacado del aprendizaje. 
 
De la descripción del cuadro y gráfico, podemos deducir que los 
alumnos del grupo experimental tienen notas que oscilan entre los 
intervalos de 13 a 16 en un porcentaje mayor, lo que nos indica que los 
estudiantes evidencian el logro del aprendizaje previsto, lo cual se tiene 




4.2.6 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 
EXPERIMENTAL 
 
CUADRO Nº 08 
 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 
DE SALIDA ENTRE LOS ALUMNOS DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 










fi  % fi % 
(AD) Logro destacado (17-20) 03 11.1 06 24.0 
(A)    Logro (13-16) 09 33.3 17 68.0 
(B)    En proceso (11-12) 15 55.6 02 08.0 
(C)    En inicio (00-10) 00 00.0 00 00.0 
TOTAL 27 100.0 25 100.0 
FUENTE       : Pruebas de salida 
ELABORACIÓN : El ejecutor 
 
GRÁFICO Nº 08 
 
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 
DE SALIDA ENTRE LOS ALUMNOS DEL GRUPO CONTROL Y GRUPO 
EXPERIMENTAL DE LA I.E.S. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA-
AYAVIRI, 2013. 
 
FUENTE  : Cuadro N° 08 
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En el cuadro y gráfico N° 08, se muestran los resultados de la 
comparación entre la prueba de salida del grupo control y grupo 
experimental los cuales son como sigue:  
 
En cuanto a las notas de la prueba de salida podemos observar 
que 0.0 alumnos que equivale al 0.0% del grupo control y grupo 
experimental obtuvieron notas de 00 a 10. Asimismo el 55.6% de los 
alumnos del grupo control y 8.0% de los alumnos del grupo experimental 
obtuvieron notas de 11 a 12. De la misma manera el 33.3% de los alumnos 
del grupo control y el 68.0% del grupo experimental obtuvieron notas de 
13 a 16. Y el 11.1% de los alumnos del grupo control y 24.0% de los 
alumnos del grupo experimental obtuvieron notas de 17 a 20. 
 
De acuerdo a estos resultados podemos decir, que el nivel de 
aprendizaje del grupo experimental mejoró notablemente en comparación 
al grupo control, el texto fonético-gramatical como medio y material 
educativo, permiten al alumno desarrollar las capacidades y actitudes y  
ofrecen al profesor a realizar una clase activa. 
 
4.3 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
Este estudio nos permite realizar la contrastación de la hipótesis y 
demostrar la eficacia de la aplicación del texto fonético-gramatical como 




4.3.1 PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA 
PRUEBA DE ENTRADA. 
a) HIPÓTESIS 
Ho Los datos tienen una distribución normal 
H1 Los datos no tienen una distribución normal. 
 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo de control ,182 27 ,032 ,930 27 ,089 
Grupo experimental ,183 25 ,030 ,929 25 ,084 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
b) NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
α = 0.05% = 5% 
 
c) REGLA DE DECISIÓN 




Como se observa, en la tabla, el p-valor obtenido para ambos 
grupos es mayor al nivel de significancia (0.05) por lo que se acepta la 
hipótesis nula, que dice que los datos tienen una distribución normal, es 







4.3.2 PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LA 
PRUEBA DE SALIDA 
a) HIPÓTESIS 
Ho Los datos tienen una distribución normal 
H1 Los datos no tienen una distribución normal. 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Grupo de control ,166 27 ,073 ,945 27 ,196 
Grupo experimental ,210 25 ,006 ,922 25 ,066 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
b) NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
α = 0.05% = 5% 
 
c) REGLA DE DECISIÓN 




Como se observa, en la tabla, el p-valor obtenido para ambos 
grupos es mayor al nivel de significancia (0.05) por lo que se acepta la 
hipótesis nula que dice que los datos tienen una distribución normal, es 
decir que estamos frente a datos que presentan paramétricos. 
 
Los datos a contrastar son paramétricos, por lo que trabajaremos 
con T de Student. 
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4.3.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA Y PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO CONTROL 
ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS 
 






11,96 27 2,066 ,398 
Prueba de 
salida 
12,81 27 2,095 ,403 
 
Como se observa en la tabla, no existe diferencias significativas 
entre las medias halladas en la prueba de entrada y prueba de salida del 
grupo de control (11.96 – 12.81), por lo que deducimos que la situación 
en la que se encuentran los alumnos es similar. 
 
a) PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Ho = No existe diferencias entre los puntajes obtenidos en la prueba de 
entrada y la prueba de salida del grupo de control. 
H1 = Existe diferencias entre los puntajes obtenidos en la prueba de 
entrada y la prueba de salida del grupo de control. 
 
PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de 













b) NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
α = 0.05% = 5% 
 
c) REGLA DE DECISIÓN 




Como se observa, en la tabla, el p-valor obtenido es mayor al nivel 
de significancia (0.05) por lo que se acepta hipótesis nula que dice que no 
existe diferencias entre los puntajes obtenidos en la prueba de entrada y 
la prueba de salida del grupo control. 
 
4.3.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA Y PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 
ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS 





12,84 25 2,249 ,450 
Prueba de 
salida 
15,72 25 2,227 ,445 
Como se observa en la tabla, existe diferencias significativas entre 
las medias halladas en la prueba de entrada y la prueba de salida del 
grupo experimental (12.84 – 15.72) por lo que deducimos que existe un 
mejoramiento significativo en el post test del grupo experimental por 
efectos de la aplicación de un texto fonético gramatical como medio y 
material educativo para el aprendizaje del inglés en alumnos de las I.E.S. 




a) PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Ho =  No existe diferencias entre los puntajes obtenidos en la prueba de 
entrada y prueba de salida del grupo experimental. 
H1 = Existe diferencias entre los puntajes obtenidos en la prueba de 
entrada y prueba de salida del grupo experimental. 
PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 








-2,880 2,804 ,561 -4,037 -1,723 -5,136 24 ,000 
 
 
b) NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
α = 0.05% = 5% 
 
c) REGLA DE DECISIÓN 




Como se observa, en la tabla, el p-valor obtenido es menor al nivel 
de significancia (0.05) por lo que se rechaza hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna que dice que existe diferencias entre los puntajes 
obtenidos en la prueba de entrada y prueba de salida del grupo 
experimental por  la aplicación del texto fonético gramatical como medio 
y material educativo para el aprendizaje del inglés en alumnos de las 
I.E.S. de la ciudad de Ayaviri 2013.  
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e) VALOR CRÍTICO  
Para la prueba de dos colas con nivel de significancia = 0.05 y 24 
Grados de libertad, tenemos en la tabla de t student,  la tc = ± 2.06 
 
 
En el gráfico se observa que el valor de t = -5.136 > 2.06 por lo que 
se asume que dicho valor cae en la región de rechazo, entonces se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
4.3.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
ENTRE EL GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 
ESTADÍSTICOS DE GRUPO 
Post Test 
N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 
 
Grupo de control 27 12,81 2,095 ,403 
Grupo experimental 25 15,72 2,227 ,445 
 
Como se observa en la tabla, existe diferencias significativas entre 
las medias halladas por el grupo de control y el grupo experimental en la 
prueba de salida (12.84 – 15.72) por lo que deducimos que existe un 
aumento en el nivel de aprendizaje del área de inglés en la prueba de 
salida del grupo experimental, por efectos de la aplicación de un texto 
fonético gramatical como medio y material educativo.  
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a) PRUEBA DE HIPÓTESIS: 
Ho = No existe diferencias entre los puntajes obtenidos por el 
grupo de control y el grupo experimental en el prueba de 
salida.. 
H1 =  Existe diferencias entre los puntajes obtenidos por el grupo 
de control y el grupo experimental en el prueba de salida. 
 
 Prueba T para la igualdad de medias 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Se han asumido 
varianzas iguales 
-4,848 50 ,000 -2,905 ,599 -4,109 -1,701 
 
b) NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
α = 0.05% = 5% 
 
c) REGLA DE DECISIÓN 




Como se observa, en la tabla, el p-valor obtenido es menor al nivel 
de significancia (0.05) por lo que se rechaza hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, que dice que existe diferencias entre los puntajes 
obtenidos por el grupo de control y el grupo experimental en la prueba de 
salida por efectos de la aplicación de un texto fonético-gramatical como 
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medio y material educativo para el aprendizaje del inglés en alumnos de 
las I.E.S. de la ciudad de Ayaviri 2013. 
e) VALOR CRÍTICO 
Para la prueba de dos colas con nivel de significancia = 0.05 y 50 
Grados de libertad, tenemos en la tabla de t Student,  la tc = ± 2.04 
 
En el gráfico se observa que el valor de t = -4.848 > 2.00 por lo que 
se asume que dicho valor cae en la región de rechazo, entonces se 














PRIMERA: No existe diferencia significativa en el logro de aprendizaje del 
inglés en los alumnos del grupo control (5to “B”) y del grupo 
experimental (5to “F”), en la prueba de entrada, siendo la media 
para el grupo control de 11.92 y para el grupo experimental de 
12.81, respectivamente, lo que permite deducir que ambos grupos 
entran al experimento en similares condiciones. 
 
SEGUNDA: Se identificó que sí existe diferencias significativas en el logro del 
aprendizaje del inglés en los alumnos del grupo control (5to “B”) y 
el grupo experimental (5to “F”), en la prueba de salida, siendo la 
media para el grupo control de 12.84 y para el grupo experimental 
de 15.72, respectivamente, lo que permite deducir que luego de la 
aplicación del texto fonético gramatical como medio y material 
educativo se ha notado un mejor logro de aprendizaje del inglés en 
el grupo experimental. 
 
TERCERA: Al establecer la comparación del efecto de la aplicación del texto 
fonético-gramatical en el logro del aprendizaje de inglés, en el 
grupo control (5to “B”) y grupo experimental (5to “F”) se concluye 
que existe una diferencia de 2.88 puntos entre ambos grupos, 
siendo mayor el grupo experimental, lo cual nos permite afirmar que 
se obtuvo efectos positivos en el logro del aprendizaje del inglés. 
Debido a que este medio y material educativo ha sido elaborado 
para el desarrollo de las competencias comunicativas de la fonética 
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y la gramática del inglés, utilizando no solo medios visuales, el libro 
sino también medios audiovisuales (multimedia) de todo el 
contenido del texto. 
 
CUARTA: Finalmente se concluye que, mediante la aplicación del diseño 
estadístico, se demuestra que para la prueba de dos colas con nivel 
de significancia = 0.05 y 50 grados de libertad tenemos que el valor 
de la tc = ± 2.04 y una t = -4.848, es decir que el valor de t = -4.848 
> 2.00. Por lo que se asume que dicho valor cae en la región de 
rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna que dice que existe diferencias entre los puntajes 
obtenidos por el grupo de control y el grupo experimental en la 

















PRIMERA: A las autoridades educativas realizar eventos educativos, que 
permita a los docentes socializar y compartir las nuevas 
innovaciones pedagógicas, que ellos mismos han creado con la 
finalidad de potenciar de manera más eficaz los aprendizajes de los 
alumnos. 
 
SEGUNDA: A las autoridades educativas que promuevan espacios de 
capacitación, a fin de brindar a los docentes, la oportunidad de 
adquirir capacidades y habilidades de uso y manejo de los recursos 
tecnológicos, para que puedan innovar medios y materiales 
educativos en sus respectivas especialidades. 
 
TERCERA: A los docentes del área de inglés, hacer uso de esta nueva 
innovación pedagógica, en la cual se hace uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para poder 
desarrollar la fonética y gramática del inglés, facilitando en los 
docentes la mejora de la metodología y en los alumnos que sus 
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 A B C 
D E F G 
H I J K 
L M N O 
P Q R S 
T U V W 
X Y Z 
 
 
“Now I know my ABC, 
next time won`t you 











   




Can you sing the 




   
(    ) (    ) (    ) 




S P E L L I N G  
- How do you spell your first name?  -  My first name is Liz, that´s L – I – Z. 
(háu  diu:  spél  io:r  fe:rst  néim)  (mái  fe:rst   néim  is  liz, δæts el ai zi) 
¿Cómo deletrea su primer nombre?  Mi primer nombre es L – I – Z 
 







         OTBLET                      RUTCAINS                  ZAEGMINAS 







  HOSEWR                           NEIFFTE                      UEQEU 







YAJPAMS                      SKEBNALT                     NEEXTIS 







       GINIDN MOOR                      RORYL               HACEBES 
10______________ 11________________                 12_______________  








        































        ENGLISH       PRONUNCIATION        SPANISH 






















































































              
DESK                 SCIENTIFIC CALCULATOR            SCISSORS 







FILES                                  PENCIL - CASE                    PENCIL- SHARPENER 







HIGHLIGHTERS     BACKPACK                                   PAPERCLIPS 
(jai laitərs)  (ˈbæk pæk)                 (peiper clips) 
 
 
      
 FOLDER                                           GLUE                          OVERHEAD PROJECTOR  








        HOLE PUNCH                             BRIEFCASE                                      PHOTOCOPIER 
          (houl panch)                   (ˈbriːf keis)         (ˈfou·tə kɑpiər) 




    
    
    
P E R S O N A L    P R O N O U N S 
 
Look at the pictures and complete the sentences with the personal pronouns. 
 
 
    ______am a boy.       ______are a family.      Are______sad?      ______is pink 




    ______is not sad.      ______Are glad.     ______are friends.   Am______ a boy? 







    ______are not 5.  ______is an apple.     Is______little?     ______are nuts.  
    Are______six?  ______is red.      ______is ten.     Are______bad? 















iú   










































          +                                                                          + 
 
 
                                3ra persona del singular  3ra persona del plural 
 
 
                   +                                                      + 
 
 
   
   
       



















El verbo " to be " en inglés es equivalente 
a los verbos "ser" y "estar" en castellano. 
Su declinación en el presente del 
indicativo (simple present) es la siguiente: 
 
THEY 






































A. EL TIEMPO PRESENT 
 
 
EL VERBO “TO BE” TIENE TRES FORMAS: AM - IS - ARE 
1. AM  (aem)   Soy, estoy. 
2. IS  (is)   Es, está.  
3. ARE (ar)   Son, están, estamos, somos.   















ai æm  





iú ár  
déi ár   
Yo soy / estoy 
Tú eres / estás 
Él es / está 
Ella es / está 
Es / está 
Nosotros / as somos o estamos 
Ustedes son / están 
Ellos / as son / están 
  Paris    Mary   Peter 
     The mountain 



















I´m   





You´re   









Yo soy / estoy 
Tú eres / estás 
El es / está 
Ella es / está 
Es / está 
Nosotros / as somos o estamos 
Ustedes son / están 





I am a mailman 
(ai am a meilman) 
Yo soy un Cartero 
I am a waiter 
(ai am a weiter) 
Yo soy una moza 
I am a mechanic 
(ai am a mekanic) 
Yo soy un mecánico 
 
 
La forma negativa se expresa usando la palabra not. Normalmente formando las 
contracciones ISN´ T /íznt/ o AREN´ T /á:rent/ 









I am not 
You are not 
He is not 
She is not 
It is not 
We are not  
You are not 
They are not 
------------------- 
You aren´t   
He isn´t  
She isn´t  
It isn´t  
We aren´t  
You aren´t   
They aren´t 
------------------- 
iu árent  
hí íznt  
shí íznt  
it íznt        
wí árent  
iu árent  
dei árent 
Yo no soy / yo no estoy. 
Tú no eres / tú no estás. 
Él no es / él no está. 
Ella no es / ella no está. 
Esto no es / esto no está. 
Nosotros no somos / no estamos. 
Ustedes no son / no están. 
Ellos no son / no están. 














I am not 
You are not 
He is not 
She is not 
It is not 
We are not  
You are not 
They are not 
I´m not  
You´re not  
He´s not  
She´s not  




aim nót  
iúr nót           
híz nót           
shíz nót           
its nót            
wír nót 
iúr nót                      
deir nót 
Yo no soy / yo no estoy. 
Tú no eres / tú no estás. 
Él no es / él no está. 
Ella no es / ella no está. 
Esto no es / esto no está. 
Nosotros no somos / no estamos. 
Ustedes no son / no están. 




I am not a pilot.   --------------------------- I´m not a pilot 
They are not students.   They aren´t students.  They´re not students. 
He is not here   He isn´t here.   He´s not here. 
They are not there     They aren´t there.   They´re not there. 
It is not a train.   It isn´t a train.   It´s not a train. 
Bob is not very well   He isn´t very well.   He´s not very well. 
The students are not in the lab They aren´t in the lab.  They´re not in the lab. 
 
La forma interrogativa se expresa mediante simple inversión de orden con el sujeto 
de la oración. 























¿Soy yo? ¿estoy yo? 
¿Eres tú?  ¿estás? 
¿Es él?  ¿está? 
¿Es ella? ¿está? 
¿Es, está? 
¿Somos nosotros? ¿Estamos nosotros? 
¿Son ustedes? ¿Están ustedes? 
¿Son ellos? ¿Están ellos? 
 
 





   
Is he a footballer? 
(is ji a ˈfʊtˌbɔːlə(r) 
 ¿Es él un futbolista? 
Is he a chef 
(is ji a chef) 
¿Es él un cocinero? 
Is he a baker? 
(is ji a béiquer) 





Is it a bicycle? 
(is it a báisikol̩) 
 ¿Es esta una bicicleta? 
Is it a school bag 
(is it a eskúl bag) 
¿Es esta una mochila? 
Is it an eraser? 
(is it an iréser) 
¿Es esto un borrador? 
 
SHORT ANSWER – RESPUESTAS CORTAS 







Yes, I am 
Yes, you are 
Yes, he is 
Yes, she is 
Yes, it is 
Yes, we are 
Yes, you are 
Yes, they are 
Yes, ai am 
Yes, iú ar 
Yes, ji is 
Yes, shi is 
Yes, it is 
Yes, uí ar 
Yes, iú ar 
Yes, dhei ar   
Si, soy yo, estoy 
Si, tú eres, estás 
Si, él es, está 
Si, ella es, está 
Si, es, está 
Si, nosotros somos, estamos  
Si, ustedes son, están 
Si, ellos son, están 
 
   
Is she an actress? 
(is schi an ˈæktrəs) 
¿Es ella una actriz? 
 
Yes, she is an actress 
(yes, schi is an ˈæktrəs) 
Si, ella es una actriz 
 
Are they best speakers? 
(ar dei best ˈspiːkər) 
¿Son ellos Buenos parlantes? 
 
Yes, they are best speakers 
(yes, dei ar best espikers) 
Si, ellos son Buenos parlantes 
Is it a suitcase? 
(is it a suːt.keɪs) 
¿Es esto una maleta? 
 
Yes, it is a suitcase 
(yes, it is a suːt.keɪs) 
Si, esto es una maleta 
 










No, I am not   
No, You are not    
No, He is not  
No, She is not  
No, It is not  
No, We are not 
No, You are not  
No, They are not   
No, ai am not 
No, iú ar not 
No, ji is not 
No, shi is not 
No, it is not 
No, uí ar not 
No, iú ar not 
No, dhei ar not    
No, yo no soy, no estoy. 
No, tú no eres, tú no estás. 
No, él no es, él no está. 
No, ella no es, ella no está. 
No, esto no es, no esto no está. 
No, nosotros no somos, no estamos.  
No, ustedes no son, no están. 




Is he a student? 
(is ji a studənt) 
¿Es el un estudiante? 
 
No, he is a student 
(no, ji is not a studənt) 
Si, él es un estudiante 
 
Is it a USB 
(is it æ yu es bi) 
¿Es esto un USB? 
 
No, it is not a USB 
(no, it is not a yu es bi) 
No, esto no es un USB 
Are they cats? 
(ar dhei kæts ) 
¿Son ellos gatos? 
 
No, they are not cats 
(no dhei ar not kæts) 





























I am a teacher. 
(aɪ ˈem ə ˈtiːtʃə(r)) 
Yo soy un profesor. 
 
I am ill. 
(ai æm il) 
Yo estoy enfermo. 
 
I am happy. 
(ai æm ˈhæp.i) 
Yo estoy contento 
 
You are tall. 
(iú ár tol) 
Tú eres alto 
You are late. 
(iú ár leít) 
Tú estás retrasado 
You are very smart 
(iú ár véri smárt) 
Tú eres muy inteligente 
 
He is my friend 
(hí íz mai frend ) 
Él es mi amigo 
He is handsome. 
(hí íz ˈhæn.səm) 
Él es guapo. 
 
He is here to learn. 
(hí íz jiér tu lern ) 
Él está aquí para aprender 
She is on holiday 
(shí íz on jólidey) 
Ella está en vacaciones 
 
She is sad. 
(shí íz sæd) 
Ella está triste. 
 
She is poor. 
(shí íz pɔːr) 
Ella es pobre. 
 
It is raining. 
(it íz reining) 
Está lloviendo. 
 
It is big. 
(it íz big) 
Es grande. 
 
It is a staple 
(it íz ə stéipol) 
Esto es una grapa 
We are tired. 
(wí á:r ˈtaɪrəd) 
Nosotros estamos cansados. 
 
We are cousins 
(wí á:r ˈkʌz.ən) 
Nosotros somos primos 
We are strong. 
(wí á:r strɑːŋ) 
Nosotros somos fuertes. 
 
You are tennis players 
(iú ár  ˈten·ɪs pléyers) 
Uds. son jugadores de tenis 
 
You are happy. 
(iú ár  ˈhæp.i) 
Ustedes estan Felices. 
 
You are strong. 
(iú ár strɑːŋ) 
Ustedes son fuertes. 
 
They are good students 
(déi ár gud estudent) 
Ellos son Buenos estudiantes 
 
They are weak. 
(déi ár wik) 
Ellos son débiles. 
They are small. 
(déi ár smɑːl) 

























   
 
 















































































































T H E   D E M O N S T R A T I V E   P R O N O U N S 
En el idioma Inglés tenemos cuatro pronombres demostrativos: 
 




   
 























1. This  
2. These  
3. That  





éste, ésta, esto  
estos o estas.  
ése, ésa, eso, aquél, aquélla, aquello  
esos, esas, aquéllos, aquéllas. 
 Singular This That 


















  Se usa en  
  Se usa en  
  Se usa para personas y objetos que están cerca   
 Se usa para personas y objetos que están lejos 
THIS - THESE 
ESE 
 
THAT - THOSE 
ESE 
 
Cerca (near) Lejos (far)
















1. This is a magazine. 
(ðɪs is ə mai mæɡəˈziːn) 
 
2. This is a pencil. 
(ðɪs is ə mai pen·səl) 
   
3. This is a wallet. 
(ðɪs is ə wɒlɪt) 
 
4. This is a ball.  
(ðɪs is ə bɔl) 
1. Esta es una revista. 
 
 
2. Esto es un lápiz. 
 
 
3. Ésta es una billetera. 
   
 







1. These are my magazines. 
(ðiːz ɑː(r) maɪ ˌmæɡəˈziːn) 
 
2. These are my pencils. 
(ðiːz ɑː(r) maɪ ˈpens(ə)l) 
   
3. These are my wallets. 
(ðiːz ɑː(r) maɪ ˈwɒlɪt(s) 
 
4. These are my balls. 
(ðiːz ɑː(r) maɪ bɔːls) 
 
1. Estas son mis revistas. 
 
 
2. Estos son mis lapices. 
 
 
3. Estas son mis billeteras.  
 
 







1. That is a computer.  
(ðæt ɪz ə kəmˈpjuːtə(r)   
 
2. That is a telephone. 
(ðæt ɪz ə telifəʊn) 
 
3. That is a plane  
(ðæt ɪz ə pleɪn) 
 
4. That is a bicycle 
(ðæt ɪz ə ˈbaisik(ə)l) 
1. Aquella es una computadora. 
 
 
2. Aquel es un teléfono.   
 
 
3. Aquel es un avión.  
 
 
4. Aquel es una Bicicleta. 
 
































1. Those are computer.  
(ðəʊz ɑː(r) kəmˈpjuːtə(r) 
 
2. Those are telephones. 
(ðəʊz  ɑː(r) ˈtelɪˌfəʊns) 
   
3. Those are planes  
(ðəʊz ɑː(r) pleɪn) 
 
4. Those are helicopter 
(ðəʊz ɑː(r) ˈhelɪˌkɒptə(r) 
1. Aquellas son computadoras. 
 
 
2. Aquellos son teléfonos. 
 
 
3. Aquellos son aviones. 
 
 
4. Aquellos son helicópteros 
 
 
This is a notebook 
These are notebooks 
This is an umbrella 
These are umbrellas 
This is an eraser 
These are dictionaries  
Those are clocks Those are school bags Those are books 
That is a ball That is a mouse That is a flag 




Complete the sentences with this, that, these. 
























1. _______ is a dog 2. _______strawberries are juicy.    
3. _______are hamburgers. 4. Are_______fruits delicious? 
5. _______CDs are fake.  6. Did you enjoy reading ____ books? 
 
 
7. I bought ______ book yesterday.   8. _______ is a flag. 





Match the sentences to the correct pictures 
 



















































































DAYS - MONTHS - SEASONS 


































































































T H E R E   IS    -    T H E R E    A R E 
 
A continuación veamos: 
USE: We use there is and there are to say that something exists. We use there 























There is (Singular) 
There are (Plural)  
ðeə(r) ɪz 















isn´t a TV. 












Yes, there is 
 
No, there isn´t 
 
Yes, there are 
 











Para decir que 
solo existe una 
cosa 
 (o no existe). 
 
Para decir que 
más de una 




“There is” - “There are” 
para decir que algo 
existe (o no existe). 
 
Remember 
   There isn´t = There is not 
There aren´t = There are not 




AFFIRMATIVE FORM – FORMA AFIRMATIVA 
Se puede hacer una contracción de “there is” a “there’s”. No se puede hacer una 
contracción de “There are”. (You cannot contract “there are”.) 
 
NEGATIVE FORM – FORMA NEGATIVA  
El forma negativa se forma con “There is not” y “There are not” y sus respectivas 
contracciones “There isn´t” y “There aren´t”. 
 
INTERROGATIVE FORM – FORMA INTERROGATIVA  
Para formar una pregunta interrogativa nada más cambiamos el orden de las 





1. There is a sad person here. 
(ðeə(r) ɪz a sæd ˈpɜːsən hiər) 
 
2. There is one table in the classroom. 
(ðeə(r) ɪz wʌn ˈteɪb(ə)l ɪn  ðə ˈklɑːsˌruːm) 
   
3. There are twelve chairs in the kitchen. 
(ðeə(r) ɑː(r) twelv tʃeə(r) ɪn ðə ˈkɪtʃən) 
 
4. There are many people at the bus stop. 
(ðeə(r) ɑː(r) ˈmeni ˈpiːp(ə)l æt ðə bʌs stɒp) 
1. Hay una persona triste aquí. 
 
 
2. Hay una mesa en la clase. 
 
 
3. Hay doce sillas en la cocina. 
   
 






1. There is not a spider in the bath. 
(ðeə(r) ɪz nɒt ə ˈspaɪdə(r) ɪn ðə bɑːθ) 
 
2. There is not milk in the fridge. 
(ðeə(r) ɪz nɒt mɪlk ɪn ðə frɪdʒ)   
   
3. There are not cars in the street. 
(ðeə(r) ɑː(r) nɒt kɑː(r)s ɪn ðə striːt)    
 
4. There are not two children in the yard. 
(ðeə(r) ɑː(r) nɒt tuː ˈtʃɪldrən ɪn ðə jɑː(r)d) 
1. No hay una araña en el baño. 
 
 
2. No hay leche en la refrigeradora. 
 
 
3. No hay coches en la calle. 
 
 






1. Is there a good song on the radio? 
(ɪz ðeə(r) ə ɡʊd sɒŋ ɒn ðə ˈreɪdiəʊ) 
 
2. Is there a tree in the garden? 
(ɪz ðeə(r) ə  triː  ɪn ðə ˈɡɑː(r)d(ə)n) 
 
3. Are there nine cats on the roof? 
(ɑː(r) ðeə(r) naɪn  kæt(s) ɒn ðə ruːf) 
 
4. Are there two horses in the field? 
(ɑː(r) ðeə(r) tuː  hɔː(r)s  ɪn ðə  fiːld) 
1. ¿Hay una buena canción en la radio? 
 
 
2. ¿Hay un árbol en el jardín? 
 
 
3. ¿Hay nueve gatos en el techo? 
 
 
4. ¿Hay dos caballos en el campo? 
 




NEGATIVE AND POSITIVE ANSWERS  




THERE ARE  
 
Is there an apple on the table? 
(iz ðeə(r) æn ˈæp·əl ɒn ðə ˈteibl ) 
¿Hay una manzana sobre la mesa? 
 
 
Are there two apples on the table? 
(ɑːr ðeə(r) tuː ˈæp·əls ɒn ðə ˈteibl) 
¿Hay dos manzanas sobre la mesa? 
 
Yes, there is an apple on the table 
('jes, ðeə(r) ɪz æn ˈæp·əl ɒn ðə ˈteibl) 
Si, hay una manzana sobre la mesa 
 
 
Yes, there are two apples on the table 
(jes, ðeə(r) ɑːr  tuː ˈæp·əls ɒn ðə ˈteibl) 
Si, hay dos manzanas sobre la mesa 
 
 
No, there is not an apple on the table 
(nəʊ,  ðeə(r) ɪz nɒt ˈæp·əl ɒn ðə ˈteibl) 
No, no hay una manzana sobre la mesa 
 
 
No, there are not two apples on the table 
(nəʊ, ðeə(r) ɑːr nɒt tuː ˈæp·əl ɒn ðə ˈteibl) 
No, no hay dos manzanas sobre la mesa 
 
Model Sentence  
Pronunciation 
 
There is a book on the table.  
(ðeə(r) ɪz ə bʊk ɒn ðə ˈteɪb(ə) 
Hay un libro sobre la mesa. 
 
There is a big dog in front of the house. 
(ðeə(r) ɪz ə bɪɡ dɒɡ ɪn frʌnt əv ðə haʊs) 
Hay un perro grande al frente de la casa. 
 
There is too much pollution in your hometown. 
(ðeə(r) ɪz tuː mʌtʃ pəˈluːʃ(ə)n ɪn jɔː(r) həʊmtaʊn) 
Hay demasiada contaminación en su ciudad. 
 
There are only a few cars on the road. 
(ðeə(r) ɑːr ˈəʊnli ə fjuː kɑː(r)s ɒn ðə rəʊd) 
Hay sólo unos pocos coches en la carretera. 
 
There are too many cars on the road. 
(ðeə(r) ɑːr tuːˈmeni kɑː(r)s ɒn ðə rəʊd)  
Hay demasiados coches en la carretera. 
 
There are too many cars in your city. 
(ðeə(r) ɑːr  tuːˈmeni kɑː(r)s ɪn jɔː(r) ˈsɪti) 
Hay demasiados coches en tu ciudad.  
 
Is there any cheese in your refrigerator? 
(ɪz ðeə(r)ˈeni  tʃiːz ɪn jɔː(r) rɪˈfrɪdʒəˌreɪtə(r) 
¿Hay algo de queso en su refrigeradora? 
 
Is there any ice cream in the freezer? 
(ɪz ðeə(r)ˈeni aɪs kriːm ɪn ðə ˈfriːzə(r) 
¿Hay algo de helado en la congeladora? 
 
Is there a security guard in the shop? 
(ɪz ðeə(r) ə sɪˈkjʊərəti ɡɑː(r)d ɪn ðə ʃɒp) 
¿Hay un guardia de seguridad en la tienda? 
 
Are there any dogs in the park? 
(ɑːr  ðeə(r)ˈeni dɒɡ(s) ɪn ðə pɑː(r)k) 
¿Hay perros en el parque? 
 




There is not any water in the swimming pool. 
(ðeə(r) ɪz nɒt  ˈeni ˈwɔːtə(r) ɪn ðə ˈswɪmɪŋ puːl)  
No hay nada de agua en la piscina. 
 
There is not any sugar in my coffee. 
(ðeə(r) ɪz nɒt  ˈeni ˈʃʊɡə(r) ɪn maɪ ˈkɒfi) 
No hay nada de azúcar en mi café. 
 
There are not any people at the party. 
(ðeə(r) ɑːr nɒt ˈeni ˈpiːp(ə)l æt ðə ˈpɑː(r)ti) 
No hay personas en la fiesta. 
 
There are not any trees in my street. 
(ðeə(r) ɑːr nɒt ˈeni triːs ɪn maɪ striːt)  





 Hello, do you have an apartment for rent? 
(həˈləʊ, duː jʊ hæv ən əˈpɑː(r)tmənt fɔː(r) rent) 
Hola, ¿tiene ud. Un departamento en renta? 
 
 Oh, yes, we have a very good apartment for rent. 
(ˌəʊ, jes, wiː hæv ə ˈveri ɡʊd əˈpɑː(r)tmənt fɔː(r) rent) 
Oh, si, tenemos un departamento muy Bueno en renta 
 
 How many bedrooms do you have? 
(haʊ ˈmeni ˈbedruːm duː jʊ hæv) 
¿Cuántas recamaras Ud. tiene? 
 
 There are two bedrooms  
(ðeə(r) ɑːr tuː ˈbedruːm) 
Hay dos dormitorios. 
 
 There are a living room, a kitchen and one bathroom? 
(ðeə(r) ɑːr ə ˈlɪvɪŋ ruːm, ə ˈkɪtʃən ænd ə wʌn ˈbɑːθˌruːm) 
Hay una sala y una cocina 
 
 Oh, sure, and there is a big closed too. 
(ˌəʊ, ʃɔː(r), ænd ðeə(r) ɪz ə bɪɡ kləʊzd tuː) 
Oh, claro, y hay un ropero grande también. 
 
 Do you have pots, pans, brooms, forks, knives and spoons? 
(duː jʊ hæv pɒt(s), pæn(s), bruːm(s), fɔː(r)k(s), naɪvz ænd spuːn)  
¿Ud. Tiene ollas, sartenes, escobas, tenedores, cuchillos y cucharas? 
 
 No, you have to bring those yourself. 
(nəʊ jʊ hæv tuː brɪŋ ðəʊz jə(r)ˈself) 
No, usted tiene que traer eso. 
 
 How much does the apartment cost? 
(haʊ mʌtʃ dʌz ðə əˈpɑː(r)tmənt kɒst) 
¿Cuánto cuesta el apartamento? 
 
 Not too much. Well, good, I will take it 
(nɒt tuː mʌtʃ. wel, ɡʊd, aɪ wɪl teɪk ɪt) 
No mucho. Bueno, bien, lo tomaré. 
 
 




V E R B   “T O   B E”   -   P A S T   T E N S E 
 
El verbo “TO BE” tiene las siguientes formas en el tiempo pasado: WAS - WERE. 
 
POSITIVE – POSITIVO  
 
 
NEGATIVE – NEGATIVO 
 
 























 Yo era, estuve, estaba 
Tú eras, estuviste, estabas 
Él era, estuvo, estaba 
Ella era, estuvo, estaba 
Era, estuvo, estaba 
Nosotros éramos, estuvimos, estábamos 
Ustedes eran, estuvieron, estaban 







I was not 
You were not 
He was not 
She was not 
It was not 
We were not 
You were not 
They were not 
(aɪ wɔz nɒt) 
(juː wəː nɒt) 
(hiː wɔz nɒt) 
(ʃiː wɔz nɒt) 
(ɪt wɔz nɒt) 
(wiː wəː nɒt) 
(juː wəː nɒt) 
(ðeɪ wəː nɒt) 
Yo no era, no estuve, no estaba 
 Tú no eras, no estuviste, no estabas 
Él no era, no estuvo, no estaba 
Ella no era, no estuvo, no estaba 
No era, no estuvo, no estaba 
Nosotros no éramos, no estuvimos, no estábamos 
Ustedes no eran, no estuvieron, no estaban 







Was I?  
Were you?   
Was he?  
Was she?  
Was it?  
Were we? 










 ¿Era yo?, ¿estuve yo?, ¿estaba yo? 
¿Eras tú?, ¿estuviste tú?, ¿estabas tú? 
¿Era él?, ¿estuvo él?, ¿estaba él? 
¿Era ella?, ¿estuvo ella?, ¿estaba ella? 
¿Era?, ¿estuvo?, ¿estaba? 
¿Éramos Nosotros?, ¿estuvimos?, ¿estábamos? 
¿Eran Ud.?, ¿estuvieron Ud.?, ¿estaban Ud.? 
 ¿Eran ellos?, ¿estuvieron ellos?, ¿estaban ellos? 











1. I was very busy yesterday.  
(aɪ wɔz  ˈveri  ˈbɪzi   ˈjestə(r)deɪ) 
 
2. John was at home all day today 
(dllón wɔz  æt  həʊm  ɔːl  deɪ  təˈdeɪ) 
 
3. We were in Paris last year  
(wiː  wəː  ɪn  ˈpærɪs  lɑːst  jɪə(r)  
 
4. Liz was the best student in my class 
(Liz wɔz  ðə best ˈstjuːd(ə)nt ɪn maɪ  klɑːs) 
 
5. They were very good friends  
(ðeɪ wəː ˈveri ɡʊd frend(z) 
1. Yo estuve muy ocupado ayer 
 
2. John estuvo en casa todo el día hoy 
 
3. Nosotros estuvimos en Paris el año pasado 
 
4. Liz era la mejor alumna de mi curso 
 





1. I was not busy last week. 
(aɪ wɔz  nɒt ˈbɪzi  lɑːst  wiːk) 
 
2. John was not at home this morning. 
(dllón wɔz nɒt æt həʊm ðɪs ˈmɔː(r)nɪŋ) 
 
3. We were not in New York last year. 
(wiː wəː nɒt ɪn njuː iórk lɑːst jɪə(r) 
 
4. Liz was not a good student at high school.  
(Liz wɔz nɒt ə ɡʊd ˈstjuːd(ə)nt æt haɪ skuːl) 
 
5. They were not very hardworking. 
(ðeɪ wəː nɒt ˈveri hɑː(r)d ˈwɜː(r)kɪŋ) 
1. Yo no estuve ocupado la semana pasada 
 
2. John no estuvo en casa esta mañana 
 
3. Nos. no estuvimos en N.Y. el año pasado 
 
4. Liz no era una buena alumna en el colegio 
 





1. Were you in class this morning?  
(wəː iú: ɪn klɑːs ðɪs ˈmɔː(r)nɪŋ) 
 
2. Was John sick yesterday?  
(wɔz dllón sɪk ˈjestə(r)deɪ)  
 
3. Was Liz a good student at school?  
wɔz Liz ə ɡʊd ˈstjuːd(ə)nt æt skuːl) 
 
4. Where were you at this time yesterday?  
(weə(r) wəː  iú: æt  ðɪs  taɪm  ˈjestə(r)deɪ) 
 
5. Why was Jim absent from work?  
(waɪ wɔz dllím ˈæbs(ə)nt frɒm wɜː(r)k) 
1. ¿Estuviste en clase esta mañana? 
 
2. ¿Estuvo John enfermo ayer? 
 
3. ¿Era Liz una buena alumna en el colegio? 
 
4. ¿Dónde estabas a esta hora ayer? 
 
5. ¿Por qué estuvo Jim ausente del trabajo? 





1. Change the following sentences into a) Negative b) interrogative 
   The secretary was busy at midday.            The secretary wasn`t busy at midday
                  
                                                                   Was the secretary busy at midday? 
 
1. They were good friends at school. 
__________________________________________________________________          
__________________________________________________________________ 
2. The weather was fine that day. 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. The men were tired after the long walk. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Mary was late for the train this morning. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 




3. Complete these sentences with the verb TO BE, in present or past tense. 
1. John _______ in New York the day before yesterday but he _______ in Chicago 
today. 
2. They _______ free today, but they _______ at work yesterday. 
3. Today _______ Monday. Yesterday _______ Sunday. 
4. Where _______ the Johnsons last weekend? Where _______ they today? 
5. The elevator _______ out of order last night, but it _______ working well now. 
6. John _______ n´t in the office at ten this morning because he _______ at a 
meeting. 





































































































































































































































































































































































      ENGLISH     PRONUNCIATION      SPANISH 
Priest 
Photographer 







































Espejo   
Estéreo   
Jabón   
Lámpara   
Librero   
Mesa    
Papel de baño  
Peine    
Puerta   
Radio   
Sábanas   
Silla    
Teléfono   
Televisión   
Timbre     































































































































































Hielo   
Huracán   









Sol   
Soleado  





       ENGLISH      PRONUNCIATION       SPANISH 
Cloudy 























































































































      ENGLISH      PRONUNCIATION       SPANISH 
Cap 
Gloves 



























































mom, mommy  
 
(a:nt) 





(dó:ter in ló:) 
(fá:δer) 






































esposo, marido  
suegra 
mamá, mami  
 
FAMILY AND RELATIVES 
      ENGLISH      PRONUNCIATION       SPANISH 
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(síster in ló:) 




























PRUEBA DE ENTRADA 
TEST  
TOTAL OUT OFF / 20                                                 DATE ____ / ____ / ____ 
 
FULL NAME:  ___________________________________________________  
QUIZ TOPIC: TELLING THE TIME 
 
1. How do you say the following time? 3:30 
a) it’s half past three 
b) it’s thirty past three 
c) it’s three and thirty 
d) it’s three and a half 
 
2. How do you say the following time? 16:00 
a) it’s sixteen hours 
b) it’s four o’clock 
c) it’s sixteen 
d) All of the above answers are correct 
 
3. How do you say the following time? 3:45 
a) it’s three forty five 
b) it’s quarter to four 
c) it’s quarter to 
d) All of the above answers are correct 
 
4. How do you say the following time? 6:02 
a) it’s just beyond six 
b) it’s just gone six 
c) it’s just over six 
d) it’s just further past six 
 
5. How do you say the following time? 2:57 
a) it’s nearly three o’clock 
b) it’s just before three o’clock 
c) it’s just coming up to three o’clock 
d) All of the answers are correct 
 
6. In the army, they are very exact about time; how would a soldier express the 
following? 16:00 
a) Four o’clock in the afternoon 
b) Sixteen hundred hours 
c) Four PM 




 WHAT IS IT? 
1           2                  3    4 
  
 



































WHAT ARE THEY? 















_______________________    _______________________ 
_______________________    _______________________ 
_______________________    _______________________ 
_______________________    _______________________ 
 
PRUEBA DE SALIDA 
TEST  
TOTAL OUT OFF / 20                                                 DATE ____ / ____ / ____ 
 
FULL NAME:  ___________________________________________________  
 
Write the forms of the verbs in simple present tense. Use I, you, he, she, we, 
and they.  
Work 
1.  I work 
2.  You work 
3.  He works 
4.  She works 
5.  We work 












1.   
2.   
3.   
4.   
5.   












1.   
2.   
3.   
4.   
5.   











Write the question forms of the verbs in simple present tense. Use I, you, he, 
she, we, and they.  
Work 
1.  do I work ? 
2.  do you work ? 
3.  does he work ? 
4.  does she work ? 
5.  do we work ? 











1.   
2.   
3.   
4.   
5.   











1.   
2.   
3.   
4.   
5.   









Underline the correct form of the be 
1. He (begin, begins) class at 8:00 A. M. 
2. They (drink, drinks) orange juice for breakfast. 
3. You (have, has) two books and three pencils. 
4. She (pronounce, pronounces) English well. 
5. I (work, works) in writing class. 
6. The bus (arrive, arrives) at 10 A. M. 
7. The student (come, comes) late every morning. 
8. Mary (eat, eats) soup for lunch. 
9. Mary and Mark (leave, leaves) in the morning. 
10. You and I (sing, sings) well. 
11. The book (is, are) on the table. 
12. The boys (go, goes) to school in the morning. 
13. You and I (am, are) friends 
14. Mr. Lee (speak, speaks) Chinese. 
15. The teacher (arrive, arrives) late every day. 
 
Change the statement into a question.  
1. They sing well   ___________________________________ 
2. She comes late every day. ___________________________________ 
3. They have ten books.  ___________________________________ 
4. Paul has a new watch.  ___________________________________ 
5. Mary arrives at 9:00 A.M. ___________________________________ 
 
Change the sentences into negative form: 
1. Cats like mice.    __________________________________  
2. Women eat more than men.   __________________________________ 
3. My mother wakes up early.   __________________________________ 
4. My father helps out my mother.  __________________________________ 
5. She gets up at six o` clock.   __________________________________ 
6. He studies English.    __________________________________ 
7. They have lunch at half past one.  __________________________________ 
8. Elephants live in Africa and India. __________________________________ 
9. A doctor works in a hospital.  __________________________________ 
10. We play in the class.    __________________________________ 
 
Write the correct form of the verb on the line. Example:    
1. (arrive) I _______________ late every day. 
2. (begin) The students _______________ their homework after supper. 
3. (come) Mary and Bill _______________ to class at 10 A.M. 
4. (drink) Mark _______________ milk for lunch. 
5. (eat) You _______________ eggs and toast for breakfast. 
6. (have) Bill _______________ three books for grammar class. 
7. (leave) He _______________ School at 3:30 P.M. 
8. (pronounce) We _______________ words in pronunciation class. 
9. (sing) The girls _______________ very well. 
10. (work) The doctor _______________ every day. 
11. (be) She _______________ a teacher. 
12. (like) Joe and Matt _______________ soup. 
13. (have) We _______________ juice for breakfast. 
14. (be) Breakfast _______________ in the morning. 
15. (speak) The teacher _______________ English, French, and Spanish. 
16. (live) Mr. Hart _______________ in Germany. 
18. (practice) They _______________ tennis in the park. 
19. (eat) Mike _______________ soup for lunch. 
20. (be) The students _______________ in class every morning. 
21. (study) Pat _______________ English and French.  
 
Write do, does, am, is, or are on the line. Follow the example. 
1. ______ you from France? 
2. ______ you speak French? 
3. ______ she study with you? 
4. ______ they work here? 
5. ______ Joe have a new car? 
6. ______ the new car blue or green? 
7. ______ the teacher have two books? 
8. ______ Mr. South a good teacher? 
 LEARNING SESSION  
I. GENERAL INFORMATION: 
DRE                                         : PUNO 
SPECIALITY                            : ENGLISH 
TIME                                       : 2 HOURS  
TEACHER                                : JAVIER ALFREDO CONDORI AMANQUI 
TOPIC            : “THERE IS” AND “THERE ARE” 
DATE                                       : 01 – 10 - 2013 
 
II. ACTIVITIES NAME: 
   The “THERE IS” AND “THERE ARE” 
 
III. EXPECTED LEARNING: 
- The students will emphasized the learning of “there is” and “there are”  
- Enrich and improve the vocabulary in English, about the “there is” and 
“there are” 
- Use of the “there is” and “there are” is to express habitual actions. 
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 LEARNING SESSION 
I   GENERAL INFORMATION: 
DRE                                          : PUNO 
SPECIALITY                             : ENGLISH 
TIME                                       : 2 HOURS 
TOPIC            : USE OF DO AND DOES 
TEACHER                                : JAVIER ALFREDO CONDORI AMANQUI 
DATE                                       : 22 – 19 - 2013 
 
II NAME OF THE ACTIVITY 
 
      “THE  DO - DOES” 
 
III  WAITED LEARNING 
A correct use and pronunciation, written of the English Language using the auxiliary do and does  
 
IV. DEVELOPING ACTIVITIES: 









The teacher move the 
finger and the end 
clap all the students 
 
Participate clap with 











The teacher proceeds 


























The teacher asks the 
sudents about the use 
of do and does. 
 
Use simple words 
about the use of do 















objects the teacher 
announces the new 
English vocabulary. 
 
Relate the subject 








The teacher hands 
out material for young 
in each group will 


















Young from each one 
will present their work 
done. 
 
Relate the subject 







The teacher performs 




pronunciation the use 






The teacher made 
questions to students 
about the work done 
and begins with the 
evaluation process. 
 
Answer the questions 
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